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Abstract
7KLVHVVD\DQDO\]HVWKHHIIHFWVRIWKHSROLWLFDO WUDQVLWLRQVXQ
GHUZD\LQ0H[LFRIURPWKHVWRWKHSUHVHQWRQWKHFRXQWU\V
KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHP ,W EHJLQV E\SURYLGLQJ DQ DQDO\WLF
IUDPHZRUN IRUXVH LQGLVFXVVLQJUHOHYDQW LVVXHVSDUWLFXODUO\
WRSLFVSUHYDOHQW LQ WKHDFDGHPLF OLWHUDWXUH WKHVH LQFOXGH WKH
GHOLPLWDWLRQRIIDFXOWLHVDQGDWWULEXWLRQVUHVRXUFHFRPSHWLWLRQ
DQGV\VWHPDWLFFRQWURODQGFRRUGLQDWLRQLQWKHFRQWH[WRIWKHMRLQWSURFHVVHVRIGHPRFUDWL]D
WLRQDQGIHGHUDOLVP1H[WLWDQDO\]HVWKUHHSURFHVVHVRISROLWLFDOWUDQVIRUPDWLRQXQGHUZD\LQ
WKHFRXQWU\WKHUHIRUPVWRWKHIHGHUDODGPLQLVWUDWLYHDSSDUDWXVWKHWUDQVLWLRQWRDPXOWLSDUW\
V\VWHPDQGWKHQHZÀVFDOIHGHUDOLVP7KHHVVD\IROORZVZLWKDGLVFXVVLRQRIWKHLPSDFWRIWKHVH
FKDQJHVRQWKH0H[LFDQKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHP)LQDOO\LWV\QWKHVL]HVWKHDERYHDUJXPHQWV
DQGUHÁHFWVRQOLNHO\VFHQDULRVIRUWKHLPPHGLDWHIXWXUH
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EQORVSDtVHVHQYtDVGHGHVDUUROORHFRQyPLFR³LQPHUVRVHQGLQiPLFDVGHFRQVROLGDFLyQGHPRFUiWLFDGHVFHQWUDOL]DFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQ
S~EOLFD\SURFHVRVGHFDPELRLQVWLWXFLRQDO³ODSUREOHPiWLFDUHIHULGDDOD
GLVWULEXFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVS~EOLFRVDVtFRPRDODVFRQGLFLRQHVGH
SDUWLFLSDFLyQHQODWRPDGHGHFLVLRQHVSROtWLFDPHQWHUHOHYDQWHVVRQUDVJRV
HPLQHQWHVHQ ODVDJHQGDVGHOJRELHUQR ORVSDUWLGRV\ ODVRUJDQL]DFLRQHV
FLYLOHV6RQWDPELpQDVXQWRVGHLQWHUpVS~EOLFRHQFRQWLQXRGHEDWHHQORV
PHGLRVGHRSLQLyQHQODDUHQDSROtWLFD\HQODDFDGHPLD(QDTXHOORVFRQ
WH[WRVHQORVFXDOHVODE~VTXHGDGHVROXFLRQHVDORVUHWRVGHOHTXLOLEULRPD
FURHFRQyPLFR\ODMXVWLFLDGLVWULEXWLYDWLHQHQFRPRUHIHUHQWHODDGRSFLyQR
ODSURIXQGL]DFLyQGHOUpJLPHQIHGHUDWLYRORVWHPDVUHODWLYRVDODJREHUQD
ELOLGDGODFDSWDFLyQ\ODGLVWULEXFLyQGHUHFXUVRVILVFDOHVODFRRUGLQDFLyQ
QRUPDWLYD\IXQFLRQDOGHSROtWLFDVS~EOLFDV\ODGHILQLFLyQGHSULRULGDGHV
GHGHVDUUROORQDFLRQDOWLHQGHQDLPSUHJQDUWDQWRHOHVSDFLRGHDFWXDFLyQ
GHORVSRGHUHVGHO(VWDGRFRPRHOFRPSOHMRGHUHODFLRQHVHQWUHHOJRELHUQR
\ODVLQVWLWXFLRQHVVRFLDOHV
(Q OD SHUVSHFWLYD GHO IHGHUDOLVPRGHPRFUiWLFR XQGLOHPD EiVLFR HVWi
UHIHULGRDODQHFHVLGDGGHLQVWUXPHQWDUVROXFLRQHVTXHUHVSRQGDQDODVFUH
FLHQWHV\SOXUDOHVGHPDQGDVGHDFFHVR\GHSDUWLFLSDFLyQHQODGLVWULEXFLyQ
GH UHFXUVRV DO WLHPSRTXH VH HQIUHQWD HO FXPSOLPLHQWRGH ODVPHWDVGHO
FUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\ OD VDWLVIDFFLyQGHFRPSURPLVRVGHHILFDFLD\GH
WUDQVSDUHQFLDHQODJHVWLyQS~EOLFD%XHQDSDUWHGHOGHEDWHFRQWHPSRUiQHR
HQWRUQRDODVFRQGLFLRQHVGHJREHUQDELOLGDGJLUDHQWRUQRDWDOGLOHPDHO
FXDOVHH[SUHVDHQWUHRWURVDVSHFWRVHQXQFRQWLQXRGHEDWHDFHUFDGHODV
SUiFWLFDVGHPRFUiWLFDV/HFKQHU*LEVRQ/DQH	6YDQWH
0\HUVRQ(QLNRORSY	=KXUXYVND\D:DWWV
&RPRRSFLyQGHJRELHUQR OD IHGHUDFLyQ UHSUHVHQWDXQDVROXFLyQRSH
UDWLYD TXH QR HV H[KDXVWLYD QL GHILQLWLYD D ORV SUREOHPDV EiVLFRV GH OD
JREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFD ODHILFDFLDGHOUpJLPHQIHGHUDGRHVSXHVWDD
SUXHEDHQHOiPELWRGLVWULEXWLYRGHOSRGHUORVUHFXUVRV\ODWRPDGHGHFL
VLRQHV'HKHFKRODIRUPDGHJRELHUQRIHGHUDOLVWDDJUHJDXQDGLPHQVLyQD
ODWUDGLFLRQDOIyUPXODUHSXEOLFDQDGHGLYLVLyQGHSRGHUHVIDFLOLWDQGRHQ
SULQFLSLRHOSURFHVDPLHQWRGHSROtWLFDV\DFFLRQHVGHJRELHUQRGHDOFDQFH
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ORFDODPHGLGDTXHPHMRUDODVRSRUWXQLGDGHVGHOMXHJRSROtWLFRGHPRFUiWL
FR\GDOXJDUDODH[SUHVLyQGHODSOXUDOLGDGGHLQWHUHVHV\QHFHVLGDGHVGH
ODVRFLHGDG.UDPHU:DWWV%XUJHVV
(QHOSODQRLQWHUQDFLRQDOODPD\RUtDGHORVHVWDGRVIHGHUDOHVVHHVWDEOH
FLHURQPHGLDQWH OD LQFRUSRUDFLyQWHUULWRULDOGHHQWLGDGHVVREHUDQDVVHSD
UDGDV(QHVWDYHUWLHQWHHOSDFWRIHGHUDOWUDVOXFHSURSyVLWRVGHSURWHFFLyQ
PXWXDHQWUHODVXQLGDGHVYLQFXODGDVREMHWLYRVHFRQyPLFRV³FHQWUDGRVHQ
ODLGHDGHSRWHQFLDUUHFXUVRVDWUDYpVGHODDVRFLDFLyQ³\HYHQWXDOPHQWH
H[SUHVDILQHVGHRUGHQFXOWXUDO WDOHVFRPROD LQWHJUDFLyQRUHLQWHJUDFLyQ
GHFRPXQLGDGHVFRQXQVXVWUDWRFXOWXUDOFRP~Q%DUGKDQ	0RRNKHUMHH
8QDVHJXQGDYHUWLHQWHGHO IHGHUDOLVPRSURYLHQHGH OD WUDQVIRUPD
FLyQGHHVWDGRVXQLWDULRVRFHQWUDOLVWDVHQUHJtPHQHV\HVWUXFWXUDVGHJR
ELHUQRGH FRUWH IHGHUDWLYR DO FRQVLGHUDU ODV DWULEXFLRQHV\ FRPSHWHQFLDV
GH ODVHQWLGDGHVGHFDGD IHGHUDFLyQVHSHUFLEHXQVLJQLILFDWLYRJUDGRGH
GLYHUVLGDG$pVWDVHDJUHJDODYDULDELOLGDGWHPSRUDOGHFDGDUpJLPHQIHGH
UDOSRUHMHPSORORVFLFORVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ\FHQWUDOLVPRJHQHUDOPHQWH
DVRFLDGRVDODSUHHPLQHQFLDGHODXWRULWDULVPRRODGHPRFUDFLDHQYLUWXGGH
FLUFXQVWDQFLDVKLVWyULFDV\SROtWLFDVSDUWLFXODUHV 2C'RQQHOO(OD]DU
&DPHURQ0F'HUPRWW0DMHHGet al
'HVGHGLVWLQWDVGLVFLSOLQDV\SHUVSHFWLYDVGHDQiOLVLVVHUHFRQRFHTXHOD
RSFLyQIHGHUDOLVWDFRQWLHQHXQSUREOHPDIXQGDPHQWDOODVUHODFLRQHVHQWUH
HOSRGHUFHQWUDOGHFDUiFWHUQDFLRQDO\ORVORFDOHVDVRFLDGRVHVGHFLUODV
HQWLGDGHVVXEQDFLRQDOHVGHGLVWLQWDFRQIRUPDFLyQUHJLRQHVHVWDGRVGLV
WULWRVPXQLFLSLRV HQWUHRWUDV6HJ~Q:LOOLDP5LNHU  WRGR UpJLPHQ
IHGHUDO HQIUHQWD XQD FRQWLQXD FRQIURQWDFLyQ GH LQWHUHVHV GH QDWXUDOH]DV
SROtWLFD\HFRQyPLFDDVDEHUODSURSHQVLyQGHODVHQWLGDGHVDVRFLDGDVSRU
WHQHUDFFHVRDODPD\RUFDQWLGDGGHORVUHFXUVRVGLVWULEXLGRVSRUODHQWLGDG
GHFRRUGLQDFLyQDVtFRPRHOLQWHUpVSRUORJUDUXQDFUHFLHQWHFDSDFLGDGGH
LQIOXHQFLDHQODWRPDGHGHFLVLRQHVTXHFRQFLHUQHQDOFRQMXQWR9LFHYHUVD
ODHQWLGDGFHQWUDOWLHQGHDDFXPXODUUHFXUVRV\DWULEXFLRQHVSDUDDVHJXUDU
HOFRQWUROVREUHHOFRQJORPHUDGRGHODVHQWLGDGHVVXEQDFLRQDOHV&XDQGR
HVWHHVFHQDULRGHFRPSHWHQFLDVHFRPELQDFRQODFRQFXUUHQFLDGHIXHU]DV
\ GH DFWRUHV FRQ SUR\HFWRV SROtWLFRV GLIHUHQFLDGRV \ FRPSHWLWLYRV³YDOH
GHFLU HO HVFHQDULR GH OD WUDQVLFLyQ GHPRFUiWLFD³ WLHQGH D GHVDUUROODUVH
XQDGLQiPLFDGH LQHVWDELOLGDGTXH WUDVWRFD ORV IXQGDPHQWRVPLVPRVGHO
SUR\HFWRIHGHUDO¢&yPRVHKDHQIUHQWDGRHVWHSUREOHPD"
%XHQDSDUWHGHODOLWHUDWXUDDFDGpPLFDVREUHHOIHGHUDOLVPRGHPRFUiWL
FRKDDERUGDGR OD FXHVWLyQ LQGLFDGD&RQGLVWLQWRVHQIRTXHV VH FRLQFLGH
HQTXHODLQHVWDELOLGDGEiVLFDGHOIHGHUDOLVPRWLHQGHDUHVROYHUVHDWUDYpV
GHODQHJRFLDFLyQGHQRUPDVUHJXODWRULDVGHODVDWULEXFLRQHVIDFXOWDGHV\

IXQFLRQHVGLVWULEXWLYDV(OSURFHVRVXHOHHVWDUDFRPSDxDGRGHOGLVHxR\OD
LPSODQWDFLyQGHPHFDQLVPRVGHFRQWUROVXSHUYLVLyQILVFDOL]DFLyQUHQGL
FLyQGHFXHQWDV\WUDQVSDUHQFLD:HLQJDVW*XSWD/XOIHVPDQQ
%lKU
$ OD FRQYHUJHQFLD HQWUH ODV WHQGHQFLDVGH FRQFHQWUDFLyQ\GLVSHUVLyQ
TXH VRQ LQWUtQVHFDVHQ ODGLQiPLFDGHO IHGHUDOLVPRGHPRFUiWLFR DOJXQRV
DXWRUHVODKDQGHQRPLQDGR´IHGHUDOLVPRFRPSHWLWLYRµ%XFKDQDQR
´IHGHUDOLVPRHILFLHQWHµ'HQLO	0XOTXLQ6HWUDWDGHXQHVFHQDULR
HQ HO FXDO ODV HVWUXFWXUDV \ ORV GLVHxRV DOFDQ]DQ XQ JUDGR GH YLDELOLGDG
HFRQyPLFDVRFLDO\SROtWLFDTXHVXVWHQWDODVFRQGLFLRQHVGHJREHUQDELOLGDG
LQGLVSHQVDEOHVSDUDODRSHUDFLyQGHOPRGHOR
8QIHGHUDOLVPRGHPRFUiWLFRHILFLHQWH\FRPSHWLWLYRWLHQHFRPRFRQGL
FLyQGHSRVLELOLGDG HO ORJURGH HTXLOLEULRV DFWLYRV HQWUH ODV DWULEXFLRQHV
GHO JRELHUQR FHQWUDO \ ODVGH ODVXQLGDGHVGHO SDFWR 7DPELpQ LPSOLFD HO
GHVDUUROORGHFDSDFLGDGHVGHIOXMR\GHJHVWLyQGHUHFXUVRV\FRPRXQRGH
ORVHOHPHQWRVPiVLPSRUWDQWHVODRSHUDFLyQGHPHFDQLVPRVHILFLHQWHVGH
FRRUGLQDFLyQDWUDYpVGHORVFXDOHVVHDVHJXUHXQFLHUWRQLYHOGHFRKHUHQFLD
\GHFRQVLVWHQFLDHQWUHODVSULRULGDGHVGHOGHVDUUROORQDFLRQDO²FRP~QPHQ
WHGHILQLGDVSRUODLQVWDQFLDGHOHMHFXWLYRIHGHUDO²\ORVUHTXHULPLHQWRVOR
FDOHV(QSDtVHVFRQHFRQRPtDV\HVWUXFWXUDVSROtWLFDVHQIDVHGHWUDQVLFLyQ
OD FRQVROLGDFLyQGHXQRUGHQGH WDOQDWXUDOH]D UHSUHVHQWDXQ UHWRGHH[
WUDRUGLQDULDFRPSOHMLGDG$ORVSUREOHPDVHFRQyPLFRVGHFRVWREHQHILFLR
DVRFLDGRVDODRSHUDFLyQGHHVTXHPDVGHHVWDFODVH3HURWWL5RGGHQ\
$FNHUPDQ%lKUVHDxDGHQORVGHVDItRVGHFRQGXFFLyQHQHVFH
QDULRVGHXQJRELHUQRGLYLGLGRRHQFRQGLFLRQHVGHXQDIXHUWH\FRQVWDQWH
GLVSXWDSROtWLFDSRUORVUHFXUVRV\HVSDFLRVGHDFWXDFLyQ0DMHHGet al
8QDGHODVVROXFLRQHVPiVVRFRUULGDVDOHQIUHQWDUORVOtPLWHVSUiFWLFRV
GHO IHGHUDOLVPR UDGLFD HQ OD GHWHUPLQDFLyQ QRUPDWLYD GH MXULVGLFFLRQHV
R DWULEXFLRQHV FRQFXUUHQWHV GH FDUiFWHU QR H[FOX\HQWH FRQYHQLGDV HQWUH
ODIHGHUDFLyQ\ODVXQLGDGHVIHGHUDGDVeVWDVVRQDSOLFDEOHVHQGLIHUHQWHV
iPELWRVPX\SDUWLFXODUPHQWHHQDTXpOORVGHILQLGRV FRPRGH LQWHUpVQD
FLRQDO2WUDSUiFWLFDFRP~QFRQVLVWHHQODGHWHUPLQDFLyQSRUSDUWHGH OD
DXWRULGDGFHQWUDOGHHVWiQGDUHVQDFLRQDOHVHQFLHUWDViUHDV IDFXOWDQGRD
ODVXQLGDGHVSDUDDOFDQ]DUORVSRUPHGLRVDGHFXDGRVHQODVFRQGLFLRQHV\
FLUFXQVWDQFLDVGHFDGDFXDO$XFODLUH(QODSUiFWLFDODHILFLHQFLDGH
ODVVROXFLRQHVGHHVWDFODVHGHSHQGH IXQGDPHQWDOPHQWHGH WUHVHOHPHQ
WRVODFDSDFLGDGGHODVDXWRULGDGHVFHQWUDOHV\ORFDOHVSDUDHYLWDUWUDVODSHV
LQQHFHVDULRVHQODDSOLFDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVFRQFXUUHQWHVHVGHFLUHO
UHVSHWRDOSULQFLSLRGHFRPSOHPHQWDULHGDGXQDDGHFXDGDGLVWULEXFLyQGH
UHFXUVRVILVFDOHVPHGLDQWHODFXDOODVXQLGDGHVGHOSDFWRSXHGDQHQHIHFWR
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GHVHPSHxDUIXQFLRQHVFRQFXUUHQWHVXQVLVWHPDGHLQFHQWLYRVHFRQyPLFRV
\SROtWLFRVRULHQWDGRDORVSURSyVLWRV\REMHWLYRVGHODFRQFXUUHQFLDRELHQ
DO ORJURGHHVWiQGDUHV(VWRVWUHVHOHPHQWRVGDQOXJDUDYDULDEOHVFUtWLFDV
HQODRSHUDFLyQGHOHVTXHPDFRQFXUUHQWHFDGDXQRGHHOORV\ORVWUHVHQVX
FRQMXQWRUHTXLHUHQODRSHUDFLyQGHPHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLyQHILFDFHV
6HJ~QHODQiOLVLVGHVDUUROODGRSRUHVSHFLDOLVWDVGHO%DQFR0XQGLDODO
JXQRVGH ORV ULHVJRVPiV HYLGHQWHVGH ORVSURFHVRVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ
FRQVLVWHQHQDODGLVSHUVLyQGHSRGHUWDQWRJHRJUiILFDPHQWHFRPRLQVWL
WXFLRQDOPHQWHEODJHQHUDFLyQGHQXHYDVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDFWRUHV
LQH[SHUWRVFODGLVSHUVLyQWHUULWRULDOGHHTXLSRVWpFQLFRV\JUXSRVHVSHFLD
OLVWDVGODLQWURGXFFLyQGHPiVQLYHOHVGHQWURGHODHVWUXFWXUDGHO(VWDGR
HXQDWHQVLyQHQWUHODDXWRQRPtDORFDO\ORVHVWiQGDUHVQDFLRQDOHV\IHO
LQFUHPHQWRGHFRVWRVDGPLQLVWUDWLYRV:RUOG%DQN$HVWDFODVHGH
ULHVJRV\SUREOHPDVRIUHFHUHVSXHVWDODVROXFLyQGHFRRUGLQDFLyQDFRPSD
xDGDGHODIRUPDFLyQGHFDSDFLGDGHVWpFQLFDVGHDOFDQFHORFDOLQVWLWXFLRQDO
RFRPXQLWDULDHQIRFDGDVDOJRELHUQR\ODDGPLQLVWUDFLyQGHVFHQWUDOL]DGD
0HDG(OD]DU&DPHURQ0F'HUPRWW
/DVROXFLyQWpFQLFDQRDJRWDODSUREOHPiWLFDGHODJHVWLyQGHVFHQWUDOL]D
GDDOLPSOLFDUpVWDUHGLVWULEXFLRQHVGHSRGHUPiVD~QHQODIRUPDGHJR
ELHUQRIHGHUDWLYDGHEDVHGHPRFUiWLFDODYDULDEOHSROtWLFDRFXSDXQOXJDU
HPLQHQWHHQHOHQFXHQWURGHHTXLOLEULRV¢FyPRFRQWURODUODSURSHQVLyQGH
DSR\DURFDVWLJDUDJRELHUQRVORFDOHVDILQHVXRSRVLWRUHVVHJ~QHOFDVRDO
HMHFXWLYRIHGHUDO"¢FyPRLQFHQWLYDUUHODFLRQHVGHFRRSHUDFLyQHQWUHIXHU
]DVSROtWLFDPHQWHHQFRQWUDGDV"¢FyPRDVHJXUDUVLPHWUtDVGHLQIRUPDFLyQ
\HTXLGDGGHDFFHVRDUHFXUVRVHQXQFRQWH[WRGHSHUPDQHQWHFRPSHWHQFLD
SROtWLFD"¢FyPRHQILQKDFHUSULPDUHO LQWHUpVFLXGDGDQRSRUHQFLPDGH
ODVDVSLUDFLRQHVGHFRQWUROGHHVFHQDULRVGHSDUWHGHORVSDUWLGRV",QWHUUR
JDQWHVGH HVWH WLSRGLItFLOPHQWH HQFXHQWUDQ UHVSXHVWD HQHO UHSHUWRULRGH
SUiFWLFDVDGPLQLVWUDWLYDVVLQRQHFHVDULDPHQWHHQHOGRPLQLRGHODSROtWL
FDHVGHFLUHQHOWHUUHQRGHODGHOLEHUDFLyQODFRQVWUXFFLyQGHDFXHUGRV\
ODIRUPXODFLyQGHFRPSURPLVRVHQWUHORVDFWRUHVODVIXHU]DV\ORVDJHQWHV
LQYROXFUDGRVHQODJHVWLyQS~EOLFD
/DE~VTXHGDGHXQDDGHFXDFLyQDHVWiQGDUHVHLQGLFDGRUHVVXSUDQDFLR
QDOHV³JHQHUDOPHQWHUHIHULGRVDOSURFHVRGHJOREDOL]DFLyQ³GHODVSROtWL
FDVS~EOLFDVGHDOFDQFHQDFLRQDO\ODVFRUUHVSRQGLHQWHVIRUPDVGHJHVWLyQ
HLQFOXVRORVGHVHPSHxRVLQVWLWXFLRQDOHVGDOXJDUDXQDGLPHQVLyQDGLFLR
QDOHQODSUREOHPiWLFDGHODGHVFHQWUDOL]DFLyQHQHOPDUFRGHOIHGHUDOLVPR
GHPRFUiWLFR WRGDYH]TXHLQGXFHHOSODQWHDPLHQWRGHDJHQGDVP~OWLSOHV
\HOFRQVHFXHQWHWUDVODSHGHSULRULGDGHVREMHWLYRV\PDUFRVGHUHIHUHQFLD
(YDQV/HDQGHU5RGUtJXH]	$OFiQWDUD.LQJ
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&RPRFDEHHVSHUDUORVUHWRVSUREOHPDV\VROXFLRQHVGHODGHVFHQWUDOL
]DFLyQIHGHUDOLVWDHQFXHQWUDQXQDOWRJUDGRGHHVSHFLILFLGDGHQODGLYHUVL
GDGGHiPELWRV\VHFWRUHVTXHVRQREMHWRGHUHJXODFLyQRIRPHQWRSRUODV
SROtWLFDVS~EOLFDV'HVGH OXHJRTXHQR WLHQH HOPLVPR VLJQLÀFDGR OD FRQ
VHFXFLyQ GH HVWiQGDUHV VXSUDQDFLRQDOHV R QDFLRQDOHV HQ HO iPELWR GH OD
UHJXODFLyQHFRQyPLFDTXHHQHOWHUUHQRGHODVSROtWLFDVVRFLDOHVQRREVWDQ
WHDXQHQHVWHSODQRVHDGYLHUWHXQDWHQGHQFLDFRQYHUJHQWH\YLVLEOHSRU
HMHPSOR HQ OD LQWHQFLyQGHQRUPDOL]DUSURFHVRVDGPLQLVWUDWLYRVD WUDYpV
GHHVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHV/HDQGHU
/RVSUREOHPDVEiVLFRVGHO IHGHUDOLVPRGHPRFUiWLFR JREHUQDELOLGDG\
JREHUQDQ]DDUWLFXODFLyQSROtWLFDGLVWULEXFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHUHFXU
VRVFRRUGLQDFLyQHVWDQGDUL]DFLyQWLHQGHQDUHSURGXFLUVHHQODHVFDODGH
ODVUHODFLRQHVHQWUHODHQWLGDGFHQWUDO\ODVLQVWLWXFLRQHVGHVFHQWUDOL]DGDV
FRPRHVHOFDVRGHODVLQWHUDFFLRQHVHQWUHHOUpJLPHQIHGHUDO\ODVLQVWLWXFLR
QHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHOTXHQRVRFXSDUHPRVHQVHJXLGD
Los problemas de coordinación en el ámbito 
de las políticas de educación superior
$OLJXDOTXHHQRWUDVHVIHUDVGHODRUJDQL]DFLyQVRFLDOODHYROXFLyQUHFLHQWH
GHORVVLVWHPDVQDFLRQDOHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUVHPRYLOL]DHQWRUQRDGL
QiPLFDVVLPXOWiQHDVDPHQXGRFRQFXUUHQWHVGHGLYHUVLILFDFLyQGLIHUHQ
FLDFLyQ\FRQYHUJHQFLD$XQTXHGLVWLQWDVUD]RQHVH[SOLFDQHVWHIHQyPHQR
VHUHFRQRFHFRPRXQVXVWUDWRFRP~QODFUHFLHQWHLPSRUWDQFLDGHODHGXFD
FLyQVXSHULRUSDUDODHFRQRPtD\ODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRDVtFRPRODV
LPSOLFDFLRQHVGHODJOREDOL]DFLyQVREUHODIRUPD\HOFRQWHQLGRGHODRIHUWD
GHHVWXGLRVGHHVWHQLYHO(QODDFWXDOLGDGODVXQLYHUVLGDGHV\HOUHVWRGH
ODV LQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU VRQREMHWRGHGLYHUVDVGHPDQGDV
TXHSURYLHQHQGHODHFRQRPtDHOJRELHUQR\ODVRFLHGDGGHHOODVVHHVSH
UDQUHVSXHVWDVTXHSRUYtDGHODVIXQFLRQHVFDQyQLFDVGHHQVHxDQ]DLQYHV
WLJDFLyQ\GLIXVLyQFRDG\XYHQDOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRDOGHVDUUROOR\OD
FRKHVLyQVRFLDODODFRQVWUXFFLyQGHFLXGDGDQtD\ODLQWHJUDFLyQFXOWXUDO\
DODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWHSRUFLWDUVyORDOJXQDV1RHVGHH[WUD
xDUHQFRQVHFXHQFLDTXHHOUHFRQRFLPLHQWRGHOSDSHOHVWUDWpJLFRGHHVWDV
LQVWLWXFLRQHVHQHOHQIUHQWDPLHQWRGHORVUHWRVGHOVLJORXXIVHDFRPSDxHGH
SUHRFXSDFLRQHVDFHUFDGHODFDOLGDGODHILFLHQFLDODSHUWLQHQFLD\HOSRWHQ
FLDOGHUHVSXHVWDGHODIRUPDFLyQHGXFDWLYDVXSHULRUWDPSRFRHQHOPDUFR
GHODSUREOHPiWLFDSROtWLFDGHVFULWDTXHORVWHPDVGHFRQWUROVXSHUYLVLyQ
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\FRRUGLQDFLyQGHORVVLVWHPDVXQLYHUVLWDULRVDSDUH]FDQFRPRSULRULGDGHV
GHODVSROtWLFDVS~EOLFDVUHODWLYDVDHVWHVHFWRU
$UDVJRVJHQHUDOHV ODVSRVLELOLGDGHVGHFRRUGLQDFLyQVLVWpPLFDYDUtDQ
HQIXQFLyQWDQWRGHOJUDGRGHFHQWUDOL]DFLyQGHODVSROtWLFDVGHHGXFDFLyQ
VXSHULRUFRPRGHOGHFRQWUROLQVWLWXFLRQDOGHOJRELHUQRVREUHODVXQLYHUVL
GDGHV(QSDtVHVFRQUpJLPHQIHGHUDOXQDGLPHQVLyQDGLFLRQDOGHODSUR
EOHPiWLFDVHUHILHUHDODFRRUGLQDFLyQGHVLVWHPDVGHFREHUWXUDUHJLRQDOR
HVWDWDO¢&yPRRSHUDUODSURPRFLyQGHHVWiQGDUHVFXDQWLWDWLYRV\FXDOLWDWL
YRVHQORVVLVWHPDV\ODVLQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDV"¢FRQTXpFULWHULRV\
SURFHGLPLHQWRVUDFLRQDOL]DUODGLVWULEXFLyQGHIRQGRV\UHFXUVRVS~EOLFRV
GHVWLQDGRVDHVWRVVLVWHPDVHLQVWLWXFLRQHV"¢FXiOHVVRQORVGLVHxRVLQVWL
WXFLRQDOHVPiVHILFLHQWHVSDUDDVHJXUDUXQIOXMRGHDXWRULGDGTXHSHUPLWD
JREHUQDUHOVLVWHPDHQVXFRQMXQWR"6RQHVWDVHQWUHRWUDVODFODVHGHFXHV
WLRQHVTXHEXVFDUHVROYHUODSROtWLFDGHFRRUGLQDFLyQ
$XQDGRDORDQWHULRUXQDWHQVLyQJHQHUDOL]DGDTXHHQIUHQWDQODVSROt
WLFDVGHFRRUGLQDFLyQHQWUHHO(VWDGR\ODVLQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVUD
GLFDHQODSHUFHSFLyQGHVGHODSHUVSHFWLYDGHODVLQVWLWXFLRQHVGHULHVJRV
GHSpUGLGDGH DXWRQRPtD HQYLUWXGGHXQD UHDO R VXSXHVWD LQMHUHQFLDGH
ODVHQWLGDGHVJXEHUQDPHQWDOHVTXH IRUPDQSDUWHGHOHVTXHPDGHFRRUGL
QDFLyQSURSXHVWRRHQHMHUFLFLR3RUUHJODJHQHUDOFRQORVPDWLFHVTXHVH
DGYHUWLUiQ HQ OD SUHVHQWDFLyQ GH FDVRV QDFLRQDOHV HVWD WHQVLyQ VXHOH VHU
PiVYLJRURVDFXDQWRPD\RUHVHOJUDGRGHDXWRQRPtDGHODVLQVWLWXFLRQHV
FRQ UHVSHFWR DO (VWDGR (VFHQDULRV GH HVWH WLSR VXHOHQ VHU UHVXHOWRVPH
GLDQWH IyUPXODV GH FRRUGLQDFLyQ TXH VRQ VLPXOWiQHDPHQWHPiV GpELOHV
\PiVFRPSOHMDVTXHDTXpOODVHQODVTXHSUHYDOHFHXQSULQFLSLRMHUiUTXLFR
HQWUHODHQWLGDGJXEHUQDPHQWDO\ODVLQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVHVGHFLU
HQVLVWHPDVHQORVFXDOHVODDXWRQRPtDVHOLPLWDSRUHMHPSORDODOLEHUWDG
DFDGpPLFD\RDODGHVLJQDFLyQGHDXWRULGDGHV
/D IXQFLyQ GH FRRUGLQDFLyQ HQ FRQWH[WRV HQ ORV FXDOHV OD DXWRQRPtD
XQLYHUVLWDULD SUHYDOHFH FRQ IRUWDOH]D QRUPDWLYD VXHOH RSHUDU D SDUWLU GH
VLVWHPDVGHUHODFLRQHVHQWUHSRUHMHPSORDVRFLDFLRQHVXRWUDVFRUSRUDFLR
QHVXQLYHUVLWDULDVHQODVFXDOHVHVGHOHJDGDODUHSUHVHQWDFLyQLQVWLWXFLRQDO
³\SRUORWDQWRGHOHJDGDVDWULEXFLRQHVDXWRQyPLFDV³SDUDHQWDEODUUHOD
FLRQHV FRQ OD HQWLGDGJXEHUQDPHQWDO UHVSRQVDEOH'H HVWHPRGR QR VRQ
ODVLQVWLWXFLRQHVFRPRWDOHVVLQRORVFXHUSRVUHSUHVHQWDWLYRVGHDXWRULGDG
FRQORVFXDOHVVHHQWDEODQWDQWRUHODFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQFRPRQHJRFLD
FLRQHVVREUHSRUHMHPSORPRQWRV\YtDVGHVXEVLGLRILQDQFLHURSROtWLFDV
\ SURJUDPDV TXH HO JRELHUQR GHVHD LPSXOVDU HQ HO iPELWR XQLYHUVLWDULR
REOLJDFLRQHVGHUHQGLFLyQGHFXHQWDVHQWUHRWURV(VXQDWHQGHQFLDTXHWD
OHVVLVWHPDVGHUHODFLRQHVRSHUHQDSDUWLUGHHVTXHPDVGHFRQFHVLRQHVPX
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WXDVHQWUHSRUHMHPSORPHMRUHVFRQGLFLRQHVGHDFFHVRDUHFXUVRVILVFDOHVD
FDPELRGHFRPSURPLVRVGHLPSODQWDFLyQ\GHVDUUROORGHFLHUWDVSROtWLFDVR
SURJUDPDV/DQHJRFLDFLyQGHHVWDFODVHGHLQFHQWLYRVSUHVXSRQHXQDEDVH
GHFRRUGLQDFLyQTXHHYLWHODWUDQVDFFLyQELODWHUDOFRPRPHFDQLVPRH[FOX
VLYRRSUHHPLQHQWHGH WUDQVPLVLyQGH ODV LQLFLDWLYDVTXHHOJRELHUQRHVWi
GLVSXHVWRDLPSXOVDU
/DUHYLVLyQGHDOJXQRVFDVRVQDFLRQDOHVYpDVHHQ5RGUtJXH]QRV
OOHYy D FRQFOXLU TXH HO WHPDGH OD FRRUGLQDFLyQ DSDUHFH FRPRXQ DVXQWR
UHOHYDQWHSDUDODSUR\HFFLyQGHSROtWLFDVVHFWRULDOHVGHDOFDQFHQDFLRQDOHQ
SDtVHVFRPR0p[LFR6XGiIULFD$UJHQWLQD,QGLD5XVLD\(VSDxDDVLPLV
PRTXHDOWHPDGHODFRRUGLQDFLyQVHOHDGMXGLFDXQYDORUHVWUDWpJLFRHQ
HOiUHDGHGLVHxR\JHVWLyQGHLQVWUXPHQWRV\SURFHVRVLGHQWLILFDGRVFRPR
GHFRP~QLQWHUpVSDUDODGLYHUVLGDGLQVWLWXFLRQDORELHQUHFRQRFLGRVFRPR
HOHPHQWDOHVSDUDDILUPDUODSODWDIRUPDGHFDOLGDGTXHODVRFLHGDG\HO(VWD
GRUHFODPDQDODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFDV\SULYDGDV
(QVHJXQGROXJDUWRGDVODVSUiFWLFDVLQWHUQDFLRQDOHVUHYLVDGDVFRLQFLGLHURQ
HQ OD IyUPXODGHGLVSRQHUXQ DGHFXDGR VXVWHQWRQRUPDWLYR D ODVSUiFWL
FDVGHFRRUGLQDFLyQ(QWHUFHUVLWLRHQFRQWUDPRVFRPRUDVJRFRLQFLGHQWH
ODUHIOH[LyQVREUHODLPSRUWDQFLDGHEDODQFHDUDGHFXDGDPHQWHHOHVWtPXOR
DO GHVDUUROOR XQLYHUVLWDULR UHJLRQDO \ ORFDO FRQ HO HQIRTXH GH LQFLGHQFLD
VREUHHVWiQGDUHVGHFDOLGDGGHDOFDQFHVQDFLRQDOH LQWHUQDFLRQDO(QHVWH
SXQWR ODV GLIHUHQWHV VROXFLRQHV DGRSWDGDV KDQ VLGR REMHWR GH GHEDWH DO
FRQVLGHUDUVHLQVXILFLHQWHV\SUiFWLFDPHQWHHQWRGRVORVFDVRVVHUHFRQRFH
ODQHFHVLGDGGHHQFRQWUDUDOWHUQDWLYDVSDUDVXSHUDUODVEUHFKDVGHFDOLGDG
TXHSUHYDOHFHQ\PHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHHTXLGDGWHUULWRULDO\VRFLDOGH
ODRIHUWD1RREVWDQWHODVFRLQFLGHQFLDVGHWHFWDGDVHQODFRPSDUDFLyQLQWHU
QDFLRQDOHQHOSODQRGHODRUJDQL]DFLyQODVUHJODV\ODVDWULEXFLRQHVGHODV
HVWUXFWXUDVQDFLRQDOHVGHFRRUGLQDFLyQGH ODHGXFDFLyQVXSHULRUSUHYDOH
FHQYDULDVGLIHUHQFLDVVLJQLILFDWLYDVTXHVHH[SUHVDQHQWUHRWURVDVSHFWRV
HQ ODV IRUPDV GH LQVWUXPHQWDFLyQ GH SROtWLFDV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU GH
DOFDQFH QDFLRQDO HQ ODV IyUPXODV QRUPDWLYDV SDUD EULQGDU HVWDELOLGDG D
ODVLQVWLWXFLRQHV\UHJODVGHFRRUGLQDFLyQ\HQODFODVHGHLQFHQWLYRV²RHQ
VXFDVRVDQFLRQHV²SDUDDSR\DUODFRQFXUUHQFLD\ODSDUWLFLSDFLyQGHODV
LQVWLWXFLRQHVHQODVGLQiPLFDVGHFDPELR
3RU OR SURQWR WUHV FRQFOXVLRQHV SURYLVLRQDOHV SXHGHQ H[WUDHUVH GH OD
UHYLVLyQLQWHUQDFLRQDOODSULPHUDTXHORVyUJDQRVGHFRRUGLQDFLyQUHTXLH
UHQXQVXVWHQWROHJDOSOHQRODVHJXQGDTXHGHEHQGLVHxDUVHLQVWUXPHQWRV
SDUD IDYRUHFHU VLPXOWiQHDPHQWH HO DOFDQFH GH REMHWLYRV QDFLRQDOHV \ OD
FRQVHFXFLyQ GH SURSyVLWRV GH GHVFHQWUDOL]DFLyQ \ GH GHVDUUROOR UHJLRQDO
\ORFDOODWHUFHUDTXHODFRPSRVLFLyQGHOFXHUSRFROHJLDGRHVXQDVSHFWR
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FUXFLDO SXHV OD VROD UHSUHVHQWDFLyQ LQVWLWXFLRQDO DXWRULGDGHV UHFWRUHV \
RWURV UHSUHVHQWDQWHV SXHGH VHU OLPLWDGD R OLPLWDWLYD GH ORV REMHWLYRV GH
FRRUGLQDFLyQDVLJQDGRVDODHQWLGDG
El caso de México. Contexto de transición 
del sistema político
(QODV~OWLPDVWUHVGpFDGDVVHKDGHVDUUROODGRXQDFRPSOHMDWUDQVIRUPDFLyQ
GHOVLVWHPDSROtWLFRPH[LFDQRSURGXFWRGHOHQWUHOD]DPLHQWRGHGLIHUHQWHV
SURFHVRV TXH DWDxHQ DO iPELWR QDFLRQDO \ ORV FRQWH[WRV ORFDOHV GHO SDtV
3RU VX LPSRUWDQFLDGHVWDFDPRV ORV VLJXLHQWHV HOHPHQWRV D UHIRUPDVGH
ODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDPHGLDQWHODLPSODQWDFLyQGHLQVWDQFLDVUHJODV
FULWHULRV\UHODFLRQHVGHVSOHJDGDVWDQWRHQHOWHUUHQRGHODVFRPSHWHQFLDV
GHOSRGHUHMHFXWLYRFRPRHQORVJRELHUQRVORFDOHVESURFHVRVGHWUDQVLFLyQ
GHPRFUiWLFDGHULYDGRVVREUHWRGRGHXQVLJQLILFDWLYDPHQWHPD\RUJUDGR
GHFRPSHWHQFLDHQWUHSDUWLGRVSROtWLFRVFGHVDUUROORGHQXHYRVHQIRTXHV\
SURFHGLPLHQWRVSDUDODFDSWDFLyQODGLVWULEXFLyQ\ODVXSHUYLVLyQGHORVUH
FXUVRVILVFDOHVGHODIHGHUDFLyQ$XQTXHVHWUDWDGHSURFHVRVGLIHUHQFLDGRV
\FRQUHODWLYD LQGHSHQGHQFLDPXWXD LPSRUWDKDFHUQRWDU VX LQWHUVHFFLyQ
HQWDQWRSURSXHVWDVLQVWUXPHQWDOHVFX\RGHVDUUROORKDEXVFDGRRIUHFHUDO
WHUQDWLYDVDODSUREOHPiWLFDHFRQyPLFD\VRFLDOGHOSDtVGHVGHODGpFDGDGH
ORVRFKHQWD
3URFHVRVGHUHFRQÀJXUDFLyQSROtWLFDHQ0p[LFRDSDUWLUGHORVDxRVRFKHQWD
(QUHVSXHVWDD OD VHYHUD FULVLVGH OD HFRQRPtDQDFLRQDO\GH ODV ILQDQ]DV
S~EOLFDV TXH VH HQIUHQWy DO WpUPLQR GH OD GpFDGD GH ORV DxRV VHWHQWD HO
A. Reformas de 
la administración 
pública
B. Procesos 
de transición 
democrática
C. Nuevo 
federalismo 
ÀVFDO
&RQWH[WR,QVHUFLyQGH0p[LFRHQGLQiPLFDV
GHODJOREDOL]DFLyQ
$SHUWXUDDODLQYHUVLyQH[WUDQMHUD\
WUDWDGRVGHOLEUHFRPHUFLR
3ODQHDFLyQHVWUDWpJLFDHLPSODQWDFLyQGH
IyUPXODVGHQXHYDJHUHQFLDS~EOLFD
5HHQIRTXHGHSROtWLFDVS~EOLFDV\
SURJUDPDVVRFLDOHV
'HOLPLWDFLyQGHODDFWLYLGDGSURGXFWLYD
GHO(VWDGR
eQIDVLVHQLQVWUXPHQWRVGHFRRUGLQDFLyQ
HYDOXDFLyQVXSHUYLVLyQ\FRQWUDORUtD
(VWDELOL]DFLyQPDFURHFRQyPLFDFRQPD\RU
SREUH]D\GHVLJXDOGDGVRFLDO
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JRELHUQRIHGHUDOSXVRHQSUiFWLFDXQDJDPDGHHVWUDWHJLDVSDUDSURPRYHU
ODLQVHUFLyQGH0p[LFRHQODVGLQiPLFDVGHODJOREDOL]DFLyQ$OLJXDOTXHOR
RFXUULGRHQODPD\RUtDGHORVSDtVHVGHODUHJLyQODWLQRDPHULFDQDHOFRQ
MXQWRGHGHFLVLRQHVSDUDHQIUHQWDUODFULVLVVHGHULYyLQLFLDOPHQWHGHFRP
SURPLVRVGHDMXVWHHVWUXFWXUDOVXVFULWRVSRUODUHSUHVHQWDFLyQQDFLRQDODQWH
ODVDJHQFLDVGHODEDQFDPXOWLODWHUDO$SDUWLUGHODSUHVLGHQFLDGH0LJXHO
GH OD0DGULG+XUWDGRVHHQVD\DURQIyUPXODVSDUD LQFHQWLYDU
OD UHDFWLYDFLyQGH ODHFRQRPtDQDFLRQDO\ IDFLOLWDU OD UHJXODFLyQGH IOXMRV
ILQDQFLHURV(QORVVH[HQLRVVXEVHFXHQWHVHQFDEH]DGRVSRUORVSUHVLGHQWHV
&DUORV6DOLQDVGH*RUWDULPRI(UQHVWR=HGLOOR3RQFHGH/HyQPRI9LFHQWH
)R[4XH]DGDPAN\)HOLSH&DOGHUyQ+LQRMRVDPAN ORVSURJUDPDVDQWL
FULVLV WUDQVLWDURQGHOFRQWUROPRQHWDULR\ILVFDOD ODUHRUJDQL]DFLyQGHODV
ILQDQ]DVS~EOLFDVGHSUR\HFWRVGHLQFHQWLYRDODLQYHUVLyQH[WUDQMHUD\HO
FRPHUFLRLQWHUQDFLRQDODODUHGHILQLFLyQGHOSDSHOGHO(VWDGRHQHOiPELWR
HFRQyPLFR\GHSURJUDPDVGHDXVWHULGDGSUHVXSXHVWDODOSODQWHDPLHQWR
GHXQQXHYRHQIRTXHHQPDWHULDGHSROtWLFDVGHFRUWHVVRFLDO\ODERUDO(Q
HOPDUFRGHHVWDWUDQVLFLyQVHGHVDUUROODURQFDPELRVUHOHYDQWHVHQODyUELWD
GHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDIHGHUDO\HQODJHVWLyQJXEHUQDPHQWDO
8QHOHPHQWRFODYHSDUDHOSURFHVRGHFDPELR LQVWLWXFLRQDOHQFDX]DGR
UDGLFyHQODFHQWUDOLGDGGHODIXQFLyQGHSODQHDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQ
S~EOLFD+LVWyULFDPHQWHODLQLFLDWLYDGHRUGHQDUODJHVWLyQJXEHUQDPHQWDO
PHGLDQWHSODQHV\SURJUDPDVVHUHPRQWDDOSHULRGRGHOSUHVLGHQWH/i]D
UR&iUGHQDVSHURXQSDVRGHFLVLYRIXHGDGRGXUDQWHHOVH[H
QLRGH -RVp/ySH]3RUWLOORPHGLDQWH ODFUHDFLyQHQGH OD6HFUHWDUtD
GH3URJUDPDFLyQ\3UHVXSXHVWRGH ODSURPRFLyQGH ORVSULPHURVSODQHV
JOREDOHV\VHFWRULDOHVGHOJRELHUQRIHGHUDODVtFRPRDWUDYpVGHORV´FRQ
YHQLRV ~QLFRV GH FRODERUDFLyQµ VXVFULWRV HQWUH HO HMHFXWLYR IHGHUDO \ ORV
JRELHUQRVGHORVHVWDGRV(OHQIRTXHGHJHQHUDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVD
WUDYpVGHSURFHVRVIRUPDOHVGHSODQHDFLyQ\HYDOXDFLyQWHQGUtDXQQRWDEOH
GHVDUUROORHQORVVH[HQLRVVXEVHFXHQWHV(QVHLQWHJUyHO´VLVWHPDGH
SODQHDFLyQGHPRFUiWLFDGHOGHVDUUROORQDFLRQDOµHOHMHGHODGHILQLFLyQHO
GHVDUUROOR\ ODHYDOXDFLyQGHSROtWLFDVVHKL]RUHFDHUHQ ORV LQVWUXPHQWRV
WDQWRGHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROORDVtFRPRHQSURJUDPDVVHFWRULDOHV
LQVWLWXFLRQDOHVUHJLRQDOHVHVWDWDOHV\HVSHFLDOHV/DWDUHDGHFRRUGLQDUOD
IXQFLyQ WUDQVYHUVDOGHSODQHDFLyQVHHQFDUJySULPHURD OD6HFUHWDUtDGH
3URJUDPDFLyQ\3UHVXSXHVWRDSDUWLUGH ODJHVWLyQGHOSUHVLGHQWH&DUORV
6DOLQDVGH*RUWDUL  OD IXQFLyQ IXHGHULYDGDD OD6HFUHWDUtDGH
+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
/DGHFLVLyQGH DJUHJDU OD IXQFLyQGHSODQHDFLyQGHOGHVDUUROORQDFLR
QDOD ODSHCP LPSOLFyXQDQRWDEOHDFXPXODFLyQGHSRGHUHQHVD LQVWDQFLD
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WRGDYH]TXHODHQWLGDGTXHGyHQFDUJDGDWDQWRGHOFRQWUROGHODVILQDQ]DV
GHO(VWDGRGH ODYLJLODQFLDGHO VLVWHPDEDQFDULRGHOSDtVDVt FRPRGH OD
FRRUGLQDFLyQJHQHUDOGHOVLVWHPDQDFLRQDOGHSODQHDFLyQSURJUDPDFLyQ\
SUHVXSXHVWR3RVWHULRUPHQWHHQHOFRQWH[WRGHDYDQFHGHODWUDQVLFLyQGH
PRFUiWLFD \ HO LPSXOVR DO IHGHUDOLVPR KDEUtDQGHGHVDUUROODUVHGLYHUVRV
LQVWUXPHQWRVHLQVWDQFLDVGHFRQWUDSHVR\EDODQFH
$OUHVSHFWRFDEHGHVWDFDUHQSULPHUOXJDUODFUHDFLyQGHOD6HFUHWDUtD
GHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD)HGHUDFLyQHVWDEOHFLGDSDUDILVFDOL
]DU HOGHVHPSHxRGH ODV LQVWLWXFLRQHV\GH ORV VHUYLGRUHVGHO(VWDGR(Q
HOODSVRDODHQWLGDGIXHGHVLJQDGD6HFUHWDUtDGH&RQWUDORUtD\
'HVDUUROOR$GPLQLVWUDWLYR\DSDUWLUGH6HFUHWDUtDGHOD)XQFLyQ3~
EOLFD/DDFWXDODGPLQLVWUDFLyQHQFDEH]DGDSRU(QULTXH3HxD1LHWR
 WLHQH SUHYLVWR UHHPSOD]DU OD HQWLGDG SRU XQD &RPLVLyQ 1DFLRQDO
$QWLFRUUXSFLyQ
8QVHJXQGRHOHPHQWRGHEDODQFHVHGHULYDGHODVDWULEXFLRQHVHQFRPHQ
GDGDVD OD$XGLWRULD6XSHULRUGH OD)HGHUDFLyQASF\D ODV LQVWDQFLDVGH
ILVFDOL]DFLyQGHODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVyUJDQRVDX[LOLDUHVGHODVIXQFLR
QHVGHILVFDOL]DFLyQFRUUHVSRQGLHQWHVDOSRGHUOHJLVODWLYRGHOD)HGHUDFLyQ
\DODVOHJLVODWXUDVHVWDWDOHV/RVyUJDQRVGHILVFDOL]DFLyQGHO&RQJUHVRWLH
QHQDWULEXFLRQHVGHUHYLVLyQGHOJDVWR\GHOGHVHPSHxRTXHRSHUDQEDMRORV
SULQFLSLRVGHDQXDOLGDG\SRVWHULRULGDG7DQWRHQHOFDVRGHODASFFRPRHQ
HOGHODVHQWLGDGHVHVWDWDOHVGHILVFDOL]DFLyQODOH\OHVFRQILHUHDXWRQRPtD
WpFQLFD\DXWRQRPtDGHJHVWLyQ
(Q WHUFHU OXJDU VH HQFXHQWUDQ ODV WDUHDV GH HYDOXDFLyQ TXH GHVHPSH
xyHO&RQVHMR1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQGH OD3ROtWLFDGH'HVDUUROOR6RFLDO
(CONEVALHVWDEOHFLGRHQHQFDOLGDGGHRUJDQLVPRS~EOLFRGHVFHQWUD
OL]DGRGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDIHGHUDOTXHVHGHULYDGHOD/H\*HQH
UDO GH'HVDUUROOR 6RFLDO DSUREDGD HO DxRSUHYLR \GHO 6LVWHPD1DFLRQDO
GH'HVDUUROOR6RFLDODVLPLVPRIRUPDOL]DGRHQ(OCONEVALWLHQHEDMR
VXHQFRPLHQGDGRVIXQFLRQHVSULQFLSDOHVODPHGLFLyQGHODSREUH]DHQHO
SDtV\ODHYDOXDFLyQGHODVSROtWLFDV\ORVSURJUDPDVVRFLDOHVTXHOOHYDQD
FDERODVGHSHQGHQFLDVGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDIHGHUDO/RVHMHUFLFLRV
GHHYDOXDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHVORVHMHUFHQSHUVRQDVItVLFDV\PRUDOHVHV
SHFLDOLVWDV\DJHQFLDVGHHYDOXDFLyQHOHJLGRVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVGH
OLFLWDFLyQ
&RPSOHWD HO FXDGUR GHO GHVDUUROOR GH QXHYRV HOHPHQWRV GH EDODQFH \
FRQWUDSHVRGHODFRQFHQWUDFLyQGHDWULEXFLRQHVHQHOHMHFXWLYRIHGHUDO\ORV
JRELHUQRV HVWDWDOHV OD FUHDFLyQ GH UHJODV H LQVWLWXFLRQHV FHQWUDGDV HQ OD
WUDQVSDUHQFLDGHODLQIRUPDFLyQS~EOLFD(QMXQLRGHHQWUyHQYLJHQFLD
OD/H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHU
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QDPHQWDO OD QRUPD IHGHUDO LQGLFD FRPR VXMHWRV REOLJDGRV SRU OD /H\ D
ORVWUHVSRGHUHVGHOD8QLyQDVtFRPRDODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDIHGHUDO
\ ORVyUJDQRVFRQVWLWXFLRQDOHVDXWyQRPRV3DUDDWHQGHU ORVUHTXHULPLHQ
WRVGHLQIRUPDFLyQDODVGHSHQGHQFLDVIHGHUDOHVVHHVWDEOHFLyHO,QVWLWXWR
)HGHUDOGH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDIFAI\HQORVDxRVVLJXLHQWHV
IXHURQDSUREDGDVQRUPDVHLQVWLWXFLRQHVGHMXULVGLFFLyQHVWDWDO
(QODV~OWLPDVGpFDGDVHO(VWDGRPH[LFDQRKDEXVFDGRLPSXOVDUHOIH
GHUDOLVPRFRPRXQPHGLRHVWUDWpJLFRSDUDIDYRUHFHUHOGHVDUUROORGHOSDtV
SDUDHQIUHQWDUORVSUREOHPDVGHULYDGRVGHPiVGHXQVLJORGHFHQWUDOLVPR
HFRQyPLFR \ SROtWLFR GHPDQHUD TXH SXHGD DERUGDU FRQ QXHYRV LQVWUX
PHQWRVODGHVLJXDOGDGVRFLDOLPSHUDQWH/DUXWDGHOOODPDGR´QXHYRIHGH
UDOLVPRµLQYROXFUDYDULRVSURFHVRVUHODFLRQDGRVHQWUHVt\FDUDFWHUL]DGRV
SRUVXHQIRTXHJUDGXDOSURJUHVLYR\GHODUJRSOD]RHQWUHORVPiVUHOHYDQ
WHVVHFRQVLGHUDODGHVFHQWUDOL]DFLyQGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVHPSUHQGLGD
DSDUWLUGHODGpFDGDGHORVRFKHQWDODVUHIRUPDVILVFDOHVHQFDX]DGDVGHVGH
PHGLDGRVGHORVQRYHQWD\HOLPSXOVR²DWUDYpVGHQXHYDVUHJODVLQVWUX
PHQWRVHLQVWLWXFLRQHV²HQIDYRUGHODFRPSHWHQFLDSROtWLFRHOHFWRUDOHQHO
PDUFRGHODFRPSOHMDHLQDFDEDGDWUDQVLFLyQGHPRFUiWLFDGHOSDtV
(QPDWHULDGH ODFRRUGLQDFLyQILVFDOGHVDUUROODGDHQ ORV~OWLPRV WLHP
SRV FRQYLHQHPHQFLRQDU FRPRSULQFLSDO DQWHFHGHQWH HO 6LVWHPD1DFLR
QDOGH&RRUGLQDFLyQ)LVFDOSNCFFUHDGRPHGLDQWHOD/H\GH&RRUGLQDFLyQ
)LVFDO GH  \ OD FRRUGLQDFLyQ GH GHUHFKRV GH  /D DSUREDFLyQ GH
OD/H\GH3ODQHDFLyQGHEULQGyHOPDUFRMXUtGLFRSDUDODFRQYHUJHQ
FLD HQWUH OD GHVFHQWUDOL]DFLyQ GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD IHGHUDO \ ODV
WHQGHQFLDVGH FRRUGLQDFLyQ ILVFDO HQ FXUVR'HVGH VX FRQFHSFLyQ HO SNCF 
HVWDEOHFLyFRPRHMHFHQWUDOODUHJXODFLyQGHOVLVWHPDGHSDUWLFLSDFLRQHV(Q
VHDSUREDURQORVIRQGRV*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQHVFGP\)LQDQFLHUR
&RPSOHPHQWDULRGH3DUWLFLSDFLRQHVFFCPHQVHDxDGLyHO)RQGRGH
)RPHQWR0XQLFLSDOFFM'XUDQWHODSUHVLGHQFLDGH(UQHVWR=HGLOOR
VHDYDQ]yHQXQDSROtWLFDKDFHQGDULDPiVHQIRFDGDDOIRUWDOHFLPLHQWR
GH ODV ILQDQ]DV ORFDOHV OR TXH FRLQFLGLy FRQ ODPDGXUDFLyQ GH SURFHVRV
GHGHVFHQWUDOL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDHPSUHQGLGRVGHVGHORVDxRVRFKHQWD
(VWDSROtWLFDVHH[SUHVyHQWUHRWUDVPHGLGDVHQODDPSOLDFLyQGHODVSDU
WLFLSDFLRQHVHVWDWDOHVODGHYROXFLyQGHDOJXQDVIDFXOWDGHVWULEXWDULDVDORV
HVWDGRV\ODFUHDFLyQGHIRQGRVGHJDVWRDOPDUJHQGHOSNCF.
(QVHYHULILFDURQODVHOHFFLRQHVOHJLVODWLYDVDWUDYpVGHODVFXDOHV
VH LQWHJUDUtD ODLVIII/HJLVODWXUD)HGHUDOGHOSDtV/D WUDVFHQGHQFLDGH ORV
UHVXOWDGRVGHHVWHSURFHVRHOHFWRUDOTXHGyPDUFDGDSRUHOKHFKRGHTXH
SRUSULPHUDYH]HQODKLVWRULDSRVWHULRUDOD5HYROXFLyQ0H[LFDQDODUHSUH
VHQWDFLyQGHORVSDUWLGRVHQOD&iPDUDGH'LSXWDGRVVHLQWHJUDUtDH[FOX
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VLYDPHQWHSRUPLQRUtDV/DSpUGLGDGHSUHGRPLQLRGHO3DUWLGR5HYROXFLR
QDULR,QVWLWXFLRQDODGHPiVGHSUHOXGLDUODWUDQVLFLyQSROtWLFDGHODxR
PDUFyQXHYDVRSRUWXQLGDGHVSDUDTXHODVDJHQGDVSROtWLFDVGHORVSDUWLGRV
GH ODRSRVLFLyQ WXYLHUDQHQHO&RQJUHVRXQUHQRYDGRFDXFH LQVWLWXFLRQDO
8QDGHODVSULPHUDVFRQVHFXHQFLDVGHODWUDQVLFLyQGHPRFUiWLFDLQLFLDGDHQ
HVDFR\XQWXUDIXHHOLPSXOVRFRQQXHYRVEUtRVGHODVYtDVGHGHVFHQWUDOL
]DFLyQHQFXUVR
8QHOHPHQWRFUXFLDOHQHVHSURFHVRIXHHOGHQRPLQDGR´QXHYRIHGHUD
OLVPRµTXHVXUJHGH ODUHIRUPDGHD OD/H\GH&RRUGLQDFLyQ)LVFDO
PHGLDQWHODFXDOVHLPSODQWyODILJXUDGH´DSRUWDFLRQHVµHQFRPSOHPHQWR
GHO FRQFHSWRGH ´SDUWLFLSDFLRQHVµGHO 6LVWHPD1DFLRQDOGH&RRUGLQDFLyQ
)LVFDO LQVWLWXLGRD ILQDOHVGH ORV VHWHQWDSDUDPHMRUDU OD FRRUGLQDFLyQ WUL
EXWDULD GH OD KDFLHQGD S~EOLFD$ GLIHUHQFLD GH ODV SDUWLFLSDFLRQHV FX\R
IXQGDPHQWRUDGLFDHQUDFLRQDOL]DUHODFFHVRGHORVHVWDGRVDOSUHVXSXHVWR
IHGHUDOODVSDUWLFLSDFLRQHVVHFUHDURQSDUDIDFLOLWDUODGHVFHQWUDOL]DFLyQGH
ORVVHUYLFLRVS~EOLFRV(QHOPDUFRGHHVWDUHIRUPDVHHVWDEOHFLyHO5DPR
GHO3UHVXSXHVWRGH(JUHVRVGHOD)HGHUDFLyQHOFXDOFRQFHQWUDORVIRQGRV
GHDSR\RDODGHVFHQWUDOL]DFLyQGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGHGXFDFLyQEiVLFD
\QRUPDOIRUPDFLyQGHPDHVWURVLQIUDHVWUXFWXUDVRFLDOHVWDWDO\PXQLFL
SDOIRUWDOHFLPLHQWRPXQLFLSDO\DWHQFLyQDUH]DJRVHQHGXFDFLyQEiVLFD\
VXSHULRU
(Q  D WUDYpV GHO GHQRPLQDGR )RQGR GH $SRUWDFLRQHV 0~OWLSOHV
(FAMVHDxDGLHURQORVIRQGRVGHDSRUWDFLRQHVSDUDODHGXFDFLyQWHFQROy
JLFD\GHDGXOWRV\SDUD ODVGHVHJXULGDGS~EOLFDDGHPiVVHSUHFLVDURQ
ODVUHVSRQVDELOLGDGHVIHGHUDOHV\HVWDWDOHVGHSURJUDPDFLyQ\ILVFDOL]DFLyQ
GHO JDVWR \ VH HVSHFLILFDURQ UHFXUVRV GHO FAM SDUD LQIUDHVWUXFWXUD GH ODV
XQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV(QHOQXHYRPDUFRODVGHSHQGHQFLDVIHGHUDOHVGH
EHUtDQ GDU FXHQWD GHO FiOFXOR JOREDO GHO SUHVXSXHVWR D WUDQVIHULU D FDGD
HVWDGR\pVWRVKDEUtDQGHFRQWDELOL]DUFRPRSURSLRVORVIRQGRVHQWUHJDGRV
(VWHHQIRTXHPHMRUySRVLELOLGDGHVSDUDXQFRQWUROGHVFHQWUDOL]DGRGHORV
UHFXUVRVS~EOLFRV3DUDHQIUHQWDUHOULHVJRGHTXHODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV
\PXQLFLSLRVXWLOL]DUDQORVUHFXUVRVGHO5DPRHQDFWLYLGDGHVGLVWLQWDVD
ODVSUHYLVWDVVHRSWySRUODIyUPXODGHORV´IRQGRVHWLTXHWDGRVµ\VHHVWD
EOHFLHURQQRUPDVGHILVFDOL]DFLyQDGHFXDGDVDWDOSURSyVLWR
(OPHFDQLVPRGHSDUWLFLSDFLRQHV\DSRUWDFLRQHVKDEUtDGHFRH[LVWLUFRQ
LQVWUXPHQWRVPiV IOH[LEOHVGH DVLJQDFLyQGHJDVWRGHVFHQWUDOL]DGR HQWUH
ORVTXHFDEHPHQFLRQDUORVSURJUDPDVVXMHWRVDUHJODVGHRSHUDFLyQDSUR
EDGRV FDGDDxRHQHO3UHVXSXHVWRGH(JUHVRVGH OD)HGHUDFLyQDVt FRPR
ORVFRQYHQLRVGHFRSDUWLFLSDFLyQVXVFULWRVHQWUHOD)HGHUDFLyQ\ORVHVWDGRV
SDUDHOILQDQFLDPLHQWRGHSURJUDPDVHVSHFtILFRV(VWDVHJXQGDYtDKDVLGR
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ODHPSOHDGDSDUDVDWLVIDFHUGHPDQGDVSUHVXSXHVWDOHVGHORVHVWDGRVSDUD
FUHDUQXHYDVIESS~EOLFDVRELHQSDUDLQFUHPHQWDUHOVXEVLGLRTXHVHRWRUJD
DODVXQLYHUVLGDGHVHVWDWDOHV$GHPiVODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVDXWyQRPDV
IHGHUDOHV\HVWDWDOHVKDQJHVWLRQDGRHQORVDxRVUHFLHQWHVDVLJQDFLRQHVH[
WUDRUGLQDULDVGLUHFWDVGHO&RQJUHVR)HGHUDODWUDYpVGHDFFLRQHVGHFDELOGHR
GHWLSRELODWHUDORPXOWLODWHUDO0HQGR]D
/RVSURFHVRV UHVHxDGRVKDVWD HVWHSXQWRGDQ FXHQWDGHXQDSDXWDGH
GHVDUUROOR SROtWLFR TXH FRQMXJD GRV HOHPHQWRV SULQFLSDOHV SRU XQ ODGR
XQDWHQGHQFLDKDFLD ODGHVFHQWUDOL]DFLyQ\ODGHVFRQFHQWUDFLyQGHDWULEX
FLRQHV\ UHFXUVRVGH OD DXWRULGDGS~EOLFD IHGHUDO HQ IDYRUGHOGHVDUUROOR
GH FDSDFLGDGHV ORFDOHV SRU RWUR XQD WHQGHQFLDKDFLD ODSUROLIHUDFLyQGH
LQVWDQFLDVPHFDQLVPRVHLQVWUXPHQWRVGHFRQWUROPiVRPHQRVLQFLVLYRV
TXHLQFOX\HQIyUPXODVGHUHSRUWHHYDOXDFLyQVHJXLPLHQWRVXSHUYLVLyQ\
UHQGLFLyQ GH FXHQWDV (Q HOPDUFR GHO IHGHUDOLVPR GHPRFUiWLFR ODPXO
WLSOLFDFLyQ GH FRQWUROHV \ OD H[WUHPD EXURFUDWL]DFLyQ GH ORVPHFDQLVPRV
GLVWULEXWLYRVSDUHFHUHVSRQGHUDXQDGREOHLQWHQFLyQHYLWDUTXHODSDXWD
GHGHVFHQWUDOL]DFLyQ VH WUDGX]FD HQ ODGLVSHUVLyQ\ OD LQHILFLHQFLDGH ORV
UHFXUVRVGLVWULEXLGRV\HYLWDUTXHODDXWRULGDGIHGHUDOHMHU]DGLVFUHFLRQDO
PHQWH OD DSOLFDFLyQGHSROtWLFDV \ UHFXUVRV TXH HQSULQFLSLR FRPSRUWDQ
XQHQIRTXHGHHTXLGDGGLVWULEXWLYD3RUVXSXHVWRHOULHVJRGHVDWXUDFLyQ
GHODVLQVWDQFLDVGHFRQWUROHVXQRGHORVPD\RUHVUHWRV\HQFLHUWRVHQWLGR
XQRGH ORVPD\RUHVREVWiFXORVSDUD OD HVWDELOL]DFLyQGH ODQXHYD IDVHGH
GHVDUUROORSROtWLFRGHOVLVWHPD
&RQORVPDUFRVGHUHIHUHQFLDTXHKHPRVGHVDUUROODGRSRGHPRVDERUGDU
DFRQWLQXDFLyQODSUHJXQWDDFHUFDGHODVGLQiPLFDVGHGHVDUUROORGHOVLVWH
PDXQLYHUVLWDULRGHOSDtVLQWHUHVDHQSDUWLFXODUHQIRFDUHODQiOLVLVVREUHORV
SURFHVRVGHDMXVWH\FDPELRLQVWLWXFLRQDOUHVSHFWLYRV\VREUHODSUREOHPi
WLFDHVSHFtILFDGHODFRRUGLQDFLyQGHORVHOHPHQWRVTXHLQWHJUDQHOVLVWHPD
Desarrollo reciente de la educación universitaria 
en México en el marco de la transición federalista
(QODV~OWLPDVWUHVGpFDGDVHOVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQ0p[LFRKD
GHVDUUROODGRSURIXQGDVGLQiPLFDVGHFDPELRHQSUiFWLFDPHQWH WRGDVVXV
GLPHQVLRQHV\FRPSRQHQWHV8QSULPHUUDVJRGH WUDQVIRUPDFLyQHVWiUH
ODFLRQDGRFRQORVSURFHVRVGHFUHFLPLHQWRH[SDQVLyQGHVFHQWUDOL]DFLyQ\
GLYHUVLILFDFLyQGHOVLVWHPD(QWUHORVHOHPHQWRVUHOHYDQWHVGHWDOGLQiPLFD
FDEHPHQFLRQDUORVVLJXLHQWHV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D/DFUHDFLyQGHQXHYDV IESS~EOLFDVHQORVHVWDGRV$WUDYpVGHODFUHDFLyQ
GHORVVLVWHPDVGHXQLYHUVLGDGHVWHFQROyJLFDVXQLYHUVLGDGHVSROLWpFQLFDV
XQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVGHDSR\RVROLGDULR\XQLYHUVLGDGHVLQWHUFXOWXUDOHV
ODRIHUWDGHHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFDHQ0p[LFRLQFHQWLYySURFHVRVGH
GLIHUHQFLDFLyQGHODRIHUWD\GHGLYHUVLÀFDFLyQLQVWLWXFLRQDO
E(OLPSXOVRDODVPRGDOLGDGHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUWHFQROyJLFDVHQHOVHF
WRUS~EOLFR(Q VH LQLFLy ODRSHUDFLyQGHO VLVWHPDGHXQLYHUVLGDGHV
WHFQROyJLFDVFRQRIHUWDGHIRUPDFLyQWpFQLFRVXSHULRUHQFDUUHUDVGHGRV
D WUHVDxRV HQ LQLFLyRSHUDFLRQHVHO VLVWHPDGHXQLYHUVLGDGHVSROL
WpFQLFDV$SDUWLUGHVHUHIRU]yHOVLVWHPDGHLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRV
PHGLDQWHODFUHDFLyQGHOVXEVLVWHPDGHLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRVGHVFHQWUDOL
]DGRVFRPSOHPHQWDULRDOVXEVLVWHPDGHLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRVIHGHUDOHV
(Q VH DSUREy OD FUHDFLyQGHO7HFQROyJLFR1DFLRQDOGH0p[LFRSDUD
UREXVWHFHUODFRRUGLQDFLyQGHORVLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRVIHGHUDOHVHLQVWL
WXFLRQHVDÀQHV
F /DGHVFHQWUDOL]DFLyQGHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVHVWDWDOHV(VWHSURFHVR
VLJQLÀFDODDSHUWXUDGHVHGHVDFDGpPLFDVGHSHQGLHQWHVGHODXQLYHUVLGDG
HVWDWDOHQHOLQWHULRUGHODHQWLGDGIHGHUDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH$XQTXHORV
PRGHORVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQVRQYDULDEOHVHQJHQHUDOVHKDQEDVDGRHQOD
LQVWDODFLyQGHXQLGDGHVHQFLXGDGHVGLVWLQWDVDODFDSLWDOGHOHVWDGRHQTXH
KD\XQDGHPDQGDVLJQLÀFDWLYDGHHGXFDFLyQVXSHULRU
G/DLQFRUSRUDFLyQGHODVIESS~EOLFDVGHIRUPDFLyQGHSURIHVRUHVDOVLVWHPD
GHHGXFDFLyQVXSHULRU$XQTXHGHVGHORVDxRVRFKHQWDVHGHFLGLyTXHOD
IRUPDFLyQGHSURIHVRUHVSDUDHOVLVWHPDGHHGXFDFLyQEiVLFDFRQFHQWUDGR
HQODVHVFXHODVQRUPDOHVGHSHQGLHQWHVGHOD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ3~
EOLFD SEP DGTXLULHUD HO UDQJRGHHGXFDFLyQ VXSHULRUKDVWD HO  FRQ
ODQXHYDHVWUXFWXUDDGPLQLVWUDWLYDGHODSEPHVWDPRGDOLGDGHGXFDWLYDVH
LQWHJUyIRUPDOPHQWHDOVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRU
H/DLQYHUVLyQSULYDGD$ÀQDOHVGHORVRFKHQWDODPDWUtFXODHQIESSULYDGDV
UHSUHVHQWDEDPHQRVGHOGHOWRWDO(QORVQRYHQWDVXSDUWLFLSDFLyQFUH
FLyKDVWDHOXPEUDOGH\HQODDFWXDOLGDGFXEUHXQDWHUFHUDSDUWHGHO
WRWDO\PiVGHOGHOSRVJUDGR(OLQWHQVRFUHFLPLHQWRGHODHGXFDFLyQ
VXSHULRUSULYDGDVHDWULEX\HDODGHPDQGDQRDWHQGLGDSRUODRSFLyQS~
EOLFD\DOGpÀFLWGHFRQWUROHVGHFDOLGDGDFDGpPLFDULJXURVRV
&RPRUHVXOWDGRGHWDOHVGLQiPLFDVHOVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUFDVL
WULSOLFyVXSREODFLyQHVFRODUHQWUH\DOSDVDUGHDPLOORQHV
GHHVWXGLDQWHVORTXHVLJQLÀFDWUDQVLWDUGHSURPHGLRGHDWHQFLyQDOJUXSRGH
HGDGUHOHYDQWHGHPHQRVGHHQDDSUR[LPDGDPHQWHXQDWHUFHUD
SDUWHHQODDFWXDOLGDG
$ ODSDUGHO FUHFLPLHQWR\ ODGLIHUHQFLDFLyQGHO VLVWHPD VHKDQ UHJLV
WUDGRPRGLILFDFLRQHV LPSRUWDQWHV HQ HO iPELWR GH VX JHVWLyQ ODV FXDOHV
JXDUGDQHVWUHFKDUHODFLyQFRQODVIyUPXODVTXHVHKDQGHVSUHQGLGRGHOD
WUDQVLFLyQSROtWLFDQDFLRQDOEDMRODVSDXWDVGHOIHGHUDOLVPRGHPRFUiWLFR$
FRQWLQXDFLyQUHVHxDUHPRVDOJXQRVGHORVKLWRVIXQGDPHQWDOHVGHHVDWUDQV
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IRUPDFLyQFRORFDQGRHODFHQWRVREUHODFRQFXUUHQFLDHQODGHILQLFLyQ\OD
RSHUDFLRQDOL]DFLyQGH ODVSROtWLFDVGHHGXFDFLyQVXSHULRUHQWUH ODDXWRUL
GDGHGXFDWLYDIHGHUDO\HORUJDQLVPRLQWHUPHGLDULRUHSUHVHQWDWLYRGHODV
XQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVHVWRHVOD$VRFLDFLyQ1DFLRQDOGH8QLYHUVLGDGHVH
,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRUANUIES).
$GHPiVGHODUHQRYDFLyQGHORVPpWRGRV\IyUPXODVGHDVLJQDFLyQGHO
JDVWRS~EOLFRSDUDODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUXQSURFHVRGH
JUDQLPSRUWDQFLDHQODUHQRYDFLyQGHHQIRTXHVHQHOiPELWRGHODVSROtWLFDV
GHHGXFDFLyQ VXSHULRU FRRUGLQDGDVSRU OD)HGHUDFLyQ VHKDGHULYDGRGHO
WUDEDMRGHIRUPXODFLyQGHSURSXHVWDVGHPHGLDQR\ODUJRSOD]RHODERUDGR
SRUODANUIES(QHO&RQVHMR1DFLRQDOGHOD$VRFLDFLyQDFRUGyHOLQLFLR
GHXQDQiOLVLVFROHFWLYRSDUDFRQVWUXLUODYLVLyQGHOVLVWHPDGHHGXFDFLyQ
VXSHULRUKDFLDHODxR$SDUWLUGHHVDYLVLyQHO&RQVHMRSURSXVRTXH
OD$VRFLDFLyQSODQWHDUDOtQHDVHVWUDWpJLFDVGHGHVDUUROORDPHGLDQR\ODUJR
SOD]RVTXHFRDG\XYDUDQDOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVIESDVRFLDGDV\GHOVLVWH
PDGHHGXFDFLyQHQVXFRQMXQWRANUIES
/DSURSXHVWDGHANUIES HQHO  LQFOX\HXQD VHULHGHSURJUDPDVHV
WUDWpJLFRVSDUDRSHUDUHQODVIESFRQVROLGDFLyQGHFXHUSRVDFDGpPLFRVGH
VDUUROOR LQWHJUDOGH ORV DOXPQRV LQQRYDFLyQ HGXFDWLYD YLQFXODFLyQ JHV
WLyQSODQHDFLyQ\HYDOXDFLyQ LQVWLWXFLRQDOHVSURJUDPDVSDUDHO VLVWHPD
GHHGXFDFLyQVXSHULRUHQVXFRQMXQWRHYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQVLVWHPD
QDFLRQDOGH LQIRUPDFLyQUHGHVDFDGpPLFDV\PRYLOLGDGXQLYHUVLGDGYLU
WXDOSURSXHVWDVSDUDDFFLRQHVGHO(VWDGRH[SDQVLyQ\GLYHUVLILFDFLyQGH
OD HGXFDFLyQ VXSHULRU FRQVROLGDFLyQ GH OD LQIUDHVWUXFWXUD SODQHDFLyQ \
FRRUGLQDFLyQGHODHGXFDFLyQVXSHULRUPDUFRMXUtGLFRGHODHGXFDFLyQVX
SHULRUILQDQFLDPLHQWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRU
/DPD\RUSDUWHGHODVSURSXHVWDV\UHFRPHQGDFLRQHVIRUPXODGDVSRUOD
$VRFLDFLyQHQHODxRIXHURQWRPDGDVHQODGHILQLFLyQGHODVSROtWLFDV
GHHGXFDFLyQVXSHULRUGHVSOHJDGDVDORODUJRGHODGpFDGD(QWUH
RWUDV FDEHPHQFLRQDU ODSROtWLFDGH H[SDQVLyQGLYHUVLILFDFLyQ\GHVFRQ
FHQWUDFLyQ GH OD RIHUWD GH HGXFDFLyQ VXSHULRU HO GHVDUUROOR GH XQ VLVWHPD
GHJDUDQWtDGHODFDOLGDGGHORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVPHGLDQWHHMHUFLFLRVGH
HYDOXDFLyQH[WHUQD\DFUHGLWDFLyQ OD LPSODQWDFLyQHQ ODV IESGHPHFDQLV
PRVGHSODQHDFLyQHVWUDWpJLFD²HQIRFDGRVDOIRUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDO²
WUDQVSDUHQFLD\UHQGLFLyQGHFXHQWDVHOSODQWHDPLHQWRGHLQFHQWLYRVSDUD
ODPHMRUDDFDGpPLFDGHOSURIHVRUDGR\HOGHVDUUROORGHFXHUSRVDFDGpPLFRV
HQODVIESORVSURJUDPDVLQVWLWXFLRQDOHVGHLQIUDHVWUXFWXUD\HTXLSDPLHQWR
ODSXHVWDHQSUiFWLFDGHGLYHUVDVUHIRUPDVDFDGpPLFDVGHRUJDQL]DFLyQ\
JHVWLyQGHODVLQVWLWXFLRQHV
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(QVHSWLHPEUHGHVHSXEOLFyHO3URJUDPD1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ
(PNE  (Q GLFKR SURJUDPD VH HVWDEOHFLHURQ HQWUH RWURV HMHV GH
SROtWLFDORVOLQHDPLHQWRVGHSODQHDFLyQ\FRRUGLQDFLyQGHOVLVWHPDLQFUH
PHQWDUHOJDVWRS~EOLFRHQHGXFDFLyQVXSHULRUDFWXDOL]DUODQRUPDWLYD\
FRQIRUPDUXQVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUDELHUWRLQWHJUDGRGLYHUVLIL
FDGRIOH[LEOHLQQRYDGRU\GLQiPLFRTXHHVWpFRRUGLQDGRFRQRWURVQLYHOHV
HGXFDWLYRV FRQ HO VLVWHPDGH FLHQFLD\ WHFQRORJtD FRQ ORVSURJUDPDVGH
DUWHV \ FXOWXUD \ FRQ OD VRFLHGDG&RQ UHODFLyQ DO WHPDGH DFFHVR HTXL
GDG\FREHUWXUDHOPNESODQWHDXQDSROtWLFDGHFUHFLPLHQWRGHOVLVWHPDGH
HGXFDFLyQVXSHULRUEDVDGDHQFULWHULRVGHFDOLGDG\HTXLGDG$VLPLVPRVH
SURSRQtDXQDPD\RUHTXLGDGHQWUHHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV\JUXSRVVRFLDOHV
\pWQLFRV(QPDWHULDGHFDOLGDGHOSURJUDPDSURSRQHREMHWLYRVWDOHVFRPR
ORJUDUXQDPD\RUIOH[LELOLGDGHQORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVLQFRUSRUDUXQD
GLPHQVLyQ LQWHJUDO GHO FRQRFLPLHQWR SURSLFLDU HO DSUHQGL]DMH FRQWLQXR
GH ORV HVWXGLDQWHV IRPHQWDU HO GHVDUUROOR GH OD FUHDWLYLGDG \ HO HVStULWX
HPSUHQGHGRUSURPRYHUHOPDQHMRGHOHQJXDMHV\GHOSHQVDPLHQWROyJLFR
LPSXOVDUODIRUPDFLyQGHYDORUHV$VLPLVPRVHEXVFDTXHORVHVWXGLDQWHV
ORJUHQXQDPHMRUHILFLHQFLDWHUPLQDOHQVXVFDUUHUDVTXHPHMRUHQORVtQGL
FHVGHUHWHQFLyQ\TXHH[LVWDQGLYHUVDVRSFLRQHVGHWLWXODFLyQ
8QDYDULDEOHGHILQLGDHQHOPNEHVODYLQFXODFLyQGHODVFDUUHUDVFRQHO
iPELWRVRFLDOSDUDORFXDOVHSURSRQHXQDUHYLVLyQSHUPDQHQWHGHORVSHU
ILOHVGHORVSURJUDPDVDFDGpPLFRV\VXYLQFXODFLyQFRQHOiPELWRODERUDO
(QHOPLVPRVHQWLGRVHSURSRQHODLQWHJUDFLyQGHODVIXQFLRQHVXQLYHUVLWD
ULDVGHGRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQ\GLIXVLyQ(QODIRUPDFLyQGHORVHVWXGLDQ
WHV VH EXVFD FRQVROLGDU HO VHUYLFLR VRFLDO FRPRXQPHGLRTXH HQULTXH]FD
D ORV DOXPQRV\ TXH VH YLQFXOH HIHFWLYDPHQWH FRQSUREOHPDVQDFLRQDOHV
/D FRRSHUDFLyQ HQWUH ODV GLYHUVDV LQVWLWXFLRQHV HV XQD GLPHQVLyQ TXH HO
SURJUDPDEXVFDLPSXOVDU(QFXDQWRDOGHVHPSHxRGHORVGRFHQWHVHOPNE 
SODQWHDORVVLJXLHQWHVUHWRVORJUDUTXHORVSURIHVRUHVFXHQWHQFRQXQDIRU
PDFLyQDFDGpPLFD\SHGDJyJLFDDGHFXDGD\DPSOLDU\IRUWDOHFHUORVFXHU
SRVDFDGpPLFRVHQORVGLIHUHQWHVQLYHOHVGHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQ
VXSHULRU/RVSURJUDPDVGHSRVWJUDGRUHSUHVHQWDQXQFDPSRGHHVSHFLDO
LQWHUpVHQHOPNE\VHUHILHUHODQHFHVLGDGGHPHMRUDUVXFDOLGDG
/RVSURFHVRVGHHYDOXDFLyQPDQWLHQHQYLJHQFLDHQODSROtWLFDQDFLRQDO
\VHEXVFDFRQVROLGDUHOVLVWHPDQDFLRQDOGHHYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQWDO
SURSyVLWR DEDUFD WDQWR D LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV FRPR SULYDGDV (O GRFX
PHQWRDOXGHDODQHFHVDULDUHYLVLyQGHORVHVTXHPDVVDODULDOHVGHORVDFDGp
PLFRV\DVXHIHFWLYDXWLOL]DFLyQSDUDODPHMRUDGHODFDOLGDGGHODGRFHQFLD
OD LQYHVWLJDFLyQ \ OD GLIXVLyQ WDPELpQ KDFH UHIHUHQFLD D OD QHFHVLGDGGH
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TXH ODV LQVWLWXFLRQHVJHQHUHQSURJUDPDV LQWHJUDOHVSDUD ODPHMRUDGHVXV
SURFHVRVHGXFDWLYRV
/D LQWHJUDFLyQ OD FRRUGLQDFLyQ \ OD JHVWLyQGHO VLVWHPDGH HGXFDFLyQ
VXSHULRUGHILQHORVVLJXLHQWHVUHWRVHOSULPHURHVWDEOHFHUXQHVTXHPDGH
SODQHDFLyQTXHLQWHJUHHOQLYHOQDFLRQDO\ORVVLVWHPDVHVWDWDOHVDVtFRPRHO
iPELWRGHODVLQVWLWXFLRQHVIUHQWHDODVRFLHGDGHOVHJXQGRDEULUHOVLVWHPD
GHHGXFDFLyQVXSHULRUGHPDQHUD WDOTXHSXHGDQVXUJLU UHGHV\DUWLFXOD
FLRQHVWUDQVYHUVDOHVTXHJDUDQWLFHQHOLQWHUFDPELRGHODVLQVWLWXFLRQHVFRQ
VX HQWRUQR HO WHUFHURSURSLFLDUXQD UHDO YLQFXODFLyQ HQWUH ODVGLIHUHQWHV
LQVWLWXFLRQHVTXHFRQIRUPDQHO VLVWHPDHGXFDWLYRVXSHULRUSDUD ORJUDU OD
PRYLOLGDGGHHVWXGLDQWHV\DFDGpPLFRVDVtFRPRODYLQFXODFLyQGHSUR\HF
WRVHLQIUDHVWUXFWXUDHOFXDUWRVHUHILHUHDOLQFUHPHQWRGHOILQDQFLDPLHQWR
\DODGLYHUVLILFDFLyQGHpVWHHOTXLQWRDOXGHDODQHFHVLGDGGHDFWXDOL]DU
HOPDUFRMXUtGLFR
/RVSURSyVLWRVGHOPNEVHEXVFDURQFRQFUHWDUPHGLDQWHGLYHUVRVSURJUD
PDV\SROtWLFDV(OSURSyVLWRGHDPSOLDFLyQGHODFREHUWXUDIXHDWHQGLGR
HQSULPHUOXJDUPHGLDQWHODFUHDFLyQGHXQLYHUVLGDGHVWHFQROyJLFDVXQL
YHUVLGDGHVSROLWpFQLFDV\XQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVFRQILQDQFLDPLHQWRPL[WR
IHGHUDO\HVWDWDO(OREMHWLYRGHPHMRUDUODHTXLGDGGHRSRUWXQLGDGHVGH
DFFHVR IXH WUDWDGR DGHPiVGH OD DPSOLDFLyQGH OD RIHUWD SRUPHGLR GHO
3URJUDPD1DFLRQDOGH%HFDVSDUDOD(GXFDFLyQ6XSHULRUPRONABES(ORE
MHWLYRGHPHMRUDGHODFDOLGDGIXHLQVWUXPHQWDGRPHGLDQWHXQDSROtWLFDTXH
LQGXFHDODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVDLPSXOVDULQQRYDFLRQHVHQVXVSODQHV
\SURJUDPDVDFDGpPLFRV(VWHPRGHORFRPSOHPHQWDULRGHO VXEVLGLR IXH
UHIRU]DGRPHGLDQWHHO3URJUDPD,QWHJUDOGH)RUWDOHFLPLHQWR,QVWLWXFLRQDO
(PIFI HO FXDO LQGXFH D ODV LQVWLWXFLRQHV D IRUPXODUSUR\HFWRVGH ´VXSHUD
FLyQDFDGpPLFDGHOSURIHVRUDGRDFWXDOL]DFLyQGHFRQWHQLGRVXVRLQWHQVLYR
GHWHFQRORJtD\DGRSFLyQGHHQIRTXHVHGXFDWLYRVFHQWUDGRVHQHODSUHQGL]D
MHµ(OSURSyVLWRHVHVWLPXODUODDFUHGLWDFLyQGHORVSURJUDPDVDFDGpPLFRV
FRPRIRUPDGHGHPRVWUDFLyQGHOJUDGRGHFDOLGDGDOFDQ]DGR(OHVTXHPD
VHLQLFLyGHVGHFRQODFUHDFLyQGHORV&RPLWpV,QWHULQVWLWXFLRQDOHVSDUD
OD(YDOXDFLyQGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRUCIEES\SURVLJXLyFRQHOHVWDEOH
FLPLHQWRDILQDOHVGHOGHO&RQVHMRSDUDOD$FUHGLWDFLyQGHOD(GXFD
FLyQ6XSHULRU$&COPAESFX\RSURSyVLWRFRQVLVWHHQDXWRUL]DUDJHQFLDV
QRJXEHUQDPHQWDOHVGHDFUHGLWDFLyQ\FRRUGLQDUVXWUDEDMR3RU~OWLPRHO
SURSyVLWRGHOPNEGHPHMRUDU ODFRRUGLQDFLyQGHOVLVWHPDIRUPXODQGRODV
DGHFXDFLRQHVQRUPDWLYDVQHFHVDULDVKDVLGRHOPHQRVDWHQGLGRSRUODDX
WRULGDGIHGHUDO6LELHQGHVGHHOVH[HQLRSDVDGR\WDPELpQHQHOSUHVHQWH
VHKDEXVFDGRUHYLWDOL]DUORVyUJDQRVGHOGHQRPLQDGR6LVWHPD1DFLRQDOGH
3ODQHDFLyQGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRUHQSDUWLFXODUOD&RRUGLQDFLyQ1DFLR
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QDOGH3ODQHDFLyQGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRUCONPES\ORVyUJDQRVHVWDWDOHV
(COEPES\UHJLRQDOHVCORPESHQORVKHFKRVHOPHFDQLVPRGHFRRUGLQDFLyQ
KRUL]RQWDOVHKDGHELOLWDGR\ORWLHQGHDVXVWLWXLUODSUHVHQFLDSURWDJyQLFD
GHSEP-SESICHQODGHILQLFLyQGHOLQHDPLHQWRVGHUHIRUPDDFDGpPLFDSROtWL
FDVGHFDOLGDGSODQHDFLyQGHOVLVWHPD\UHJODVGHILQDQFLDPLHQWR
$OFLHUUHGHODDGPLQLVWUDFLyQODSEPLQIRUPyTXHVHFRQWDEDFRQODQRU
PDSHGDJyJLFD\GHRSHUDFLyQORVOLQHDPLHQWRV\FULWHULRVJHQHUDOHVSDUD
ODHODERUDFLyQGHO3URJUDPD,QWHJUDOGH)RUWDOHFLPLHQWR,QVWLWXFLRQDOPIFI) 
FRQVXSURSLRHVTXHPDGHILQDQFLDPLHQWR\TXHORDQWHULRUSURSLFLyTXHHQ
HVHDxR8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDV(VWDWDOHV8QLYHUVLGDGHV7HFQROyJLFDV
8QLYHUVLGDGHV3ROLWpFQLFDVHIESDILQHVFRQWDUDQFRQVXPIFI\,QVWLWXWRV
7HFQROyJLFRV)HGHUDOHVWXYLHUDQVX3URJUDPD,QVWLWXFLRQDOGH,QQRYDFLyQ
\'HVDUUROORPIID$GHPiVHQHOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUHHQHUR\RFWXEUH
GHODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVIRUPXODURQSRUSULPHUDYH]XQ3URJUD
PD(VWDWDOSDUDHO'HVDUUROORGH OD(GXFDFLyQ1RUPDOPHGLDQWHXQSUR
FHVR GH SODQHDFLyQ HVWUDWpJLFD TXH LQYROXFUy D ODV HVFXHODV QRUPDOHV HQ
FDGDHQWLGDGORVSURJUDPDVIXHURQHYDOXDGRVSRUFRPLWpVGHH[SHUWRV\OD
DVLJQDFLyQGHUHFXUVRVVHHQFXHQWUDHQSURFHVRGHDSUREDFLyQ
$VLPLVPRHO,QIRUPHGH&LHUUHGH$GPLQLVWUDFLyQGHODSEPVHxDODTXH
HQVHFRQWyFRQXQPDUFRQRUPDWLYRSDUDHVWtPXORVDOSHUVRQDOGRFHQ
WHVHLQFUHPHQWyHOQ~PHURGHDSR\RVSDUDODLQFRUSRUDFLyQGHSURIHVRUHV
GHWLHPSRFRPSOHWRGHDVHLQFUHPHQWyHOQ~PHURGHDSR\RVSDUD
ODUHLQFRUSRUDFLyQGHH[EHFDULRVPROMEPGHDODVEHFDVRWRUJDGDVD
SURIHVRUHVGHWLHPSRFRPSOHWRDXPHQWDURQGHDODVQXHYDVSOD
]DVSDUDODFRQWUDWDFLyQGHSURIHVRUHVGHWLHPSRFRPSOHWRSDVDURQGH
D6HJ~QODSEPORVDSR\RVHQVXFRQMXQWRPHMRUDURQHOSHUILOGHOD
SODQWDDFDGpPLFDGHWLHPSRFRPSOHWR\DOFDQ]DURQHOGHSURIHVRUHV
GHWLHPSRFRPSOHWRTXHVHGHVHPSHxDQHQODVIPESSDUWLFLSDQWHVTXHFXHQ
WDQFRQHVWXGLRVGHSRVJUDGR(OQ~PHURGHSURJUDPDVUHFRQRFLGRVSRUVX
EXHQDFDOLGDGSDVyGHHQDHQ(OQ~PHURGHSURJUDPDV
HYDOXDGRVSRUORVCIEES\FRQSRVLELOLGDGHVGHORJUDUODDFUHGLWDFLyQHQHO
FRUWRSOD]RVHLQFUHPHQWyGHHQDHQ/DWRWDOLGDGGH
SURJUDPDVTXHWHQtDQSRVLELOLGDGHVGHDFUHGLWDFLyQHQHOFRUWRHOPHGLDQR
\HOODUJRSOD]RVVXPDEDQDOWpUPLQRGHODDGPLQLVWUDFLyQ0HGLDQWH
HO3URJUDPDSDUDHO)RUWDOHFLPLHQWRGHO3RVJUDGR1DFLRQDOSEP-CONACYTVH
ORJUyLQFUHPHQWDUHOQ~PHURGHSURJUDPDVGHSRVJUDGRGHEXHQDFDOLGDG
GHHQDHQDVLPLVPRHOGHORVHVWXGLDQWHVGHOL
FHQFLDWXUDGHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVHOHQODVXQLYHUVLGDGHVWHF
QROyJLFDV\HOHQORVLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRVUHDOL]DURQVXVHVWXGLRV
HQSURJUDPDVGHEXHQDFDOLGDG
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(QHOEDODQFHGHORJURVGHODSEPGXUDQWHODDGPLQLVWUDFLyQGHOSUHVLGHQ
WH9LFHQWH)R[4XH]DGDVHGHVWDFDDVLPLVPR OD LPSODQWDFLyQGHQXHYRV
LQVWUXPHQWRVSDUD ODPHMRUDGH FDOLGDGGH ODV LQVWLWXFLRQHV\SURJUDPDV
GHOVLVWHPD(QSDUWLFXODU
  3ROtWLFDVSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQHOPDUFRGHO
3URJUDPD,QWHJUDOGH)RUWDOHFLPLHQWR,QVWLWXFLRQDOPIFI$SDUWLUGHORVUH
VXOWDGRVGHODDFWXDOL]DFLyQGHODSODQHDFLyQLQVWLWXFLRQDOGHOPIFIVHKDQ
IRUPXODGRODVSROtWLFDVLQVWLWXFLRQDOHVTXHRULHQWDQODVDFFLRQHVGHSODQHD
FLyQGH ODVGHSHQGHQFLDVGHHGXFDFLyQVXSHULRU'LFKDVSROtWLFDVEXVFDQ
RULHQWDUORVSURFHVRVGHDFWXDOL]DFLyQGHODDXWRHYDOXDFLyQODSODQHDFLyQ
\ODSURJUDPDFLyQGHFDGDDESTXHGHQOXJDUDVXV3URJUDPDVGH)RUWDOH
FLPLHQWR
  3ROtWLFDVSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQHOPDUFRGHO
3URJUDPDSDUDHO)RUWDOHFLPLHQWRGHO3RVJUDGR1DFLRQDO'HQWURGHHVWDV
SROtWLFDVVHGHVWDFD ODFUHDFLyQGHO3URJUDPDSDUDHO)RUWDOHFLPLHQWRGHO
3RVJUDGR1DFLRQDOSEP-CONACYTDVtFRPRODFRQVWLWXFLyQGHOSDGUyQ1D
FLRQDOGHSRVJUDGRSEP-CONACYT.
(Q OD FR\XQWXUDGH UHQRYDFLyQGH ODSUHVLGHQFLDGH OD5HS~EOLFDSDUD HO
SHULRGRODANUIESOOHYyDFDERFRQHOFRQFXUVRGHDFDGpPLFRV\
HVSHFLDOLVWDVGHODVIESDILOLDGDVXQDPSOLRHMHUFLFLRGHGLDJQyVWLFRVREUHOD
VLWXDFLyQ\ODSUREOHPiWLFDGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ0p[LFRGHLGHQWL
ILFDFLyQGHVXVUHWRVFHQWUDOHVDVtFRPRGHSODQWHDPLHQWRGHSURSXHVWDV\
DOWHUQDWLYDVGHFDPELRDVHUFRQVLGHUDGDVSRUORVSRGHUHVGHO(VWDGRHQHO
SODQRGH ODGHILQLFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV\ ODVSURSLDV LQVWLWXFLRQHVHQ
VXVSURFHVRVGHWUDQVIRUPDFLyQDFDGpPLFD\GHRUJDQL]DFLyQLQWHUQD
'H HVH HMHUFLFLR FX\D VtQWHVLVTXHGySODVPDGDHQ HOGRFXPHQWR&RQ
VROLGDFLyQ \ DYDQFH GH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU HQ 0p[LFR ANUIES 
GHVWDFDHQSULPHU OXJDU ODSHUVSHFWLYDGHVGHODFXDO OD$VRFLDFLyQDSUH
FLDODLPSRUWDQFLDGHIRUWDOHFHUHOVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHOSDtV
HQVHJXQGRHQIUHQWDUVXVUH]DJRVOLPLWDFLRQHVHLQHTXLGDGHVHQWHUFHUR
DOHQWDUORVSURFHVRVTXHDVHJXUHQTXHODVDFWXDOHV\IXWXUDVJHQHUDFLRQHV
GHMyYHQHVPH[LFDQRVWHQJDQFRQGLFLRQHVVXILFLHQWHVGHDFFHVRDXQDHGX
FDFLyQVXSHULRUGHFDOLGDG\SHUWLQHQFLDVRFLDODVtFRPRDTXpOORVFRQDX
WpQWLFDFRQWULEXFLyQHQ ODUHDOL]DFLyQGH ODVYRFDFLRQHVGH ODVSHUVRQDV\
ODVROXFLyQGHORVSUREOHPDVTXHFRQIURQWDHOSDtV\VXVUHJLRQHV(QHVWH
GRFXPHQWRVHLGHQWLILFDQORVSULQFLSDOHVDYDQFHV\ORJURVDOFDQ]DGRVSRU
HOVLVWHPDHQODGLUHFFLyQGHPHMRUDPLHQWRFXDQWLWDWLYR\FXDOLWDWLYRGHOD
HGXFDFLyQ VXSHULRU GHO SDtV SHUR WDPELpQ ODV OLPLWDFLRQHV \ ORV QXHYRV
retos.
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(QPDWHULDGHDYDQFHVODANUIESUHFRQRFH\GHVWDFDTXH
  6HKDGHVDUUROODGRXQDPD\RUGLYHUVLGDGGHiUHDVDFDGpPLFDVFLHQWtÀFDV
\WHFQROyJLFDV\HOFRQMXQWRGHODVIESSUHVHQWDXQDDPSOLDRIHUWDGHHVWX
GLRVVHQWDQGREDVHVSDUDODLQWHJUDFLyQGHVLVWHPDVHVWDWDOHVGHHGXFDFLyQ
VXSHULRU/DFUHDFLyQGHIESS~EOLFDVHQORV~OWLPRVDxRVUHSUHVHQWyXQLP
SRUWDQWHDYDQFHSDUDODDPSOLDFLyQGHRSRUWXQLGDGHVFRQHTXLGDG
  /DVXQLYHUVLGDGHVWHFQROyJLFDV\SROLWpFQLFDVKDQFRQWULEXLGRDODGLYHU
VLÀFDFLyQHQODRULHQWDFLyQ\ODGXUDFLyQGHORVSURJUDPDVHQYLQFXODFLyQ
FRQORVVHFWRUHVSURGXFWLYRVGHODVUHJLRQHV/DVXQLYHUVLGDGHVLQWHUFXOWX
UDOHVGHUHFLHQWHFUHDFLyQKDQSODQWHDGRXQQXHYRPRGHORGHIRUPDFLyQ
\KDQIDYRUHFLGRODLQFRUSRUDFLyQGHHVWXGLDQWHVLQGtJHQDVDODHGXFDFLyQ
VXSHULRU
  6H KDQ GHVSOHJDGR QXHYDV IRUPDV GH FRRSHUDFLyQ LQWHULQVWLWXFLRQDO HQ
GLVWLQWRVVHFWRUHVHQHOiPELWRGHODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV\GHODVDVR
FLDFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVFLHQWtÀFDV\SURIHVLRQDOHV$VLPLVPRODVIESKDQ
GHVDUUROODGRXQDYDULHGDGGHDFFLRQHVGHYLQFXODFLyQFRQHPSUHVDVFR
PXQLGDGHV\RUJDQLVPRVVRFLDOHVTXHDFUHGLWDQXQHVIXHU]RSRUHOHYDUOD
SHUWLQHQFLDHGXFDWLYD
  (OVLVWHPDIRUPDKR\VXVSURSLRVDFDGpPLFRVFRQPDHVWUtD\GRFWRUDGR\
FRQWLQ~DLPSXOVDQGRVXIRUPDFLyQ\ODDFWXDOL]DFLyQHQLQVWLWXFLRQHVUHFR
QRFLGDVGHRWURVSDtVHV(O3URJUDPDSDUDHO0HMRUDPLHQWRGHO3URIHVRUDGR
(PROMEPDPiVGHGLH]DxRVGHRSHUDFLyQKDLQFLGLGRSRVLWLYDPHQWHHQOD
VXSHUDFLyQGHOSHUVRQDODFDGpPLFR\HQODFRQVROLGDFLyQGHODVFDSDFLGD
GHVDFDGpPLFDVGHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV
  +D FUHFLGR OD SODQWD GH LQYHVWLJDGRUHV HQ FLHQFLDV \ KXPDQLGDGHV DVt
FRPRODGHWHFQyORJRVTXHKDQORJUDGRDYDQFHVLPSRUWDQWHVHQODFDOLGDG
\ODSUR\HFFLyQLQWHUQDFLRQDOGHVXWUDEDMR
  (VWiQHQPDUFKDSURFHVRV\RUJDQLVPRVGHHYDOXDFLyQDFUHGLWDFLyQ\FHU
WLÀFDFLyQ\HQWpUPLQRVJHQHUDOHVVHKDFUHDGRODFXOWXUDGHODHYDOXDFLyQ
HQODVIES.
  /DVSROtWLFDVGHPRGHUQL]DFLyQGLULJLGDVD ODV LQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVDU
WLFXODGDVHQHO3URJUDPD,QWHJUDOGH)RUWDOHFLPLHQWR,QVWLWXFLRQDOPIFI) a 
SDUWLUGHKDQDPSOLDGR\PHMRUDGRGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDODVLQVWDOD
FLRQHVItVLFDVODLQIUDHVWUXFWXUDELEOLRWHFDULD\GHFyPSXWRODVWHFQRORJtDV
GH LQIRUPDFLyQ\ FRPXQLFDFLyQ \ ORV ODERUDWRULRV \ WDOOHUHV$VLPLVPR
KDQLQFLGLGRHQWUHRWURVDVSHFWRVHQHOPHMRUDPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHV
VXVWDQWLYDVODLQQRYDFLyQFXUULFXODUODPRGLÀFDFLyQGHSUiFWLFDVHGXFDWL
YDVHOGHVDUUROORGHPRGDOLGDGHVQRHVFRODUL]DGDVHOHVWDEOHFLPLHQWRGH
VLVWHPDVGHWXWRUtDVDHVWXGLDQWHV\HOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHORV
SURJUDPDVHGXFDWLYRV
  9DULDVIESSDUWLFXODUHVKDQHPSUHQGLGRSURFHVRVGHPHMRUD\DVHJXUDPLHQ
WRGHODFDOLGDGDFDGpPLFD6HKDQDWHQGLGRDVSHFWRVFRPRHOQLYHOGHOD
SODQWDGRFHQWHODLQIUDHVWUXFWXUDGHDSR\RDODSUHQGL]DMHHOGHVDUUROORGH
SURJUDPDVGHSRVJUDGRLQYHVWLJDFLyQGLIXVLyQ\H[WHQVLyQODHYDOXDFLyQ
\ODDFUHGLWDFLyQGHORVSURJUDPDVGHHVWXGLR
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  6HORJUyODLQWHJUDFLyQGHWRGRVORVLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRVHQXQVLVWHPD
TXHSHUPLWHHOGLVHxRGHSROtWLFDVGHLQWHUpVQDFLRQDODSOLFDEOHVDODUHDOL
GDGVRFLRHFRQyPLFDGHODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV
  6HLQLFLDURQUHIRUPDVDORVVLVWHPDVGHSHQVLRQHVGHODVXQLYHUVLGDGHVS~
EOLFDVHVWDWDOHV\ VHFDQDOL]DURQUHFXUVRVSDUDGLVPLQXLU ORVSDVLYRVTXH
PiVLPSDFWDQODVÀQDQ]DVLQVWLWXFLRQDOHV
  6HKDQVHQWDGRODVEDVHVSDUDHODSR\RÀQDQFLHURDHVWXGLDQWHVGHHVFDVRV
UHFXUVRVPHGLDQWHHO3URJUDPD1DFLRQDOGH%HFDVSDUDOD(GXFDFLyQ6XSH
ULRUPRONABES\RWUDVLQLFLDWLYDV
/DANUIESVHxDODVLQHPEDUJRODSHUVLVWHQFLDGHSUREOHPDVIXQGDPHQWDOHV
\ OD DSDULFLyQ GH QXHYRV UHWRV TXH OLPLWDQ OD SURIXQGLGDG GH ORV ORJURV
DOFDQ]DGRV$GHPiVHOFDPELDQWHHQWRUQRVRFLDOHFRQyPLFR\SROtWLFRGH
0p[LFRHOHYDFRQWLQXDPHQWHODVH[LJHQFLDVGHODVRFLHGDGKDFLDODHGXFD
FLyQ VXSHULRU UHFODPDQGRGH HOOD QXHYDV UHVSXHVWDV TXH VREUHSDVDQ VXV
FDSDFLGDGHVDFWXDOHV(OVLVWHPDSRUORWDQWRUHTXLHUHFRQVHJXLUPD\RUHV
QLYHOHVGHIOH[LELOLGDG\DGDSWDELOLGDGSDUDUHVSRQGHUDODVFLUFXQVWDQFLDV
HQFRQWLQXDWUDQVIRUPDFLyQ$VLPLVPRVHVXEUD\DODQHFHVLGDGGHDUWLFX
ODUORVHVIXHU]RVTXHVHUHDOL]DQHQODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV\SDUWLFXODUHV
TXH LQWHJUDQHO VLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHOSDtV FRQ ODVSROtWLFDV
SURJUDPDV\DFFLRQHVSHUILODGRVHQODHVIHUDJXEHUQDPHQWDODO LJXDOTXH
VLQWHWL]DHQGRVJUDQGHVHMHVODYLVLyQSURSXHVWDGHFDPELR(OSULPHURGH
HVWRVGRVHMHV VH UHVXPHHQHOGHQRPLQDGR´ELQRPLRFDOLGDGSHUWLQHQFLD
GH ODHGXFDFLyQVXSHULRUµ\HO VHJXQGRUHLWHUD ODQHFHVLGDGGH IRUPXODU
\ HPSUHQGHU ´XQDSROtWLFDGH HVWDGRTXHGHVHQFDGHQH HOSRWHQFLDOGH OD
HGXFDFLyQVXSHULRUµ
(QHO3URJUDPD6HFWRULDOGH(GXFDFLyQVHLQFOX\HEXHQDSDUWH
GHOHQIRTXHGHUHQRYDFLyQGHOVLVWHPDSURSXHVWRSRUODANUIES(QSDUWLFX
ODUSHUPDQHFHHOpQIDVLVHQODQHFHVLGDGGHVRVWHQHUHLQFUHPHQWDUODGLQi
PLFDGHH[SDQVLyQGHOVLVWHPDSDUDDOFDQ]DUDOWpUPLQRGHOSHULRGRSUHVL
GHQFLDOODPHWDGHXQWUHLQWDSRUFLHQWRGHFREHUWXUD7DPELpQVHUHFXSHUD
HOpQIDVLVGHPDQWHQHUHLQFUHPHQWDUHOVLVWHPDGHEHFDVSDUDHGXFDFLyQVX
SHULRUKDVWDDOFDQ]DUDOWpUPLQRGHOSHULRGRXQYROXPHQQRPHQRUD
PLOEHFDVYLJHQWHV3RU~OWLPRVHKDFHQRWDUODLPSRUWDQFLDGHVRVWHQHUHO
HVIXHU]RHPSUHQGLGRHQPDWHULDGHFRQVROLGDFLyQGHODFDOLGDGDFDGpPLFD
DWUDYpVGHSROtWLFDVSURJUDPDV\DFFLRQHVSHUILODGRVHQORV~OWLPRVDxRV
'XUDQWHODJHVWLyQGHOSUHVLGHQWH&DOGHUyQ+LQRMRVDVRQHVSHFLDOPHQWH
GHVWDFDEOHVORVUHVXOWDGRVGHODSROtWLFDVHFWRULDOHQPDWHULDGHFUHFLPLHQWR
\GLYHUVLILFDFLyQGHOVLVWHPDGHHGXFDFLyQVXSHULRUHO LPSXOVRDORVSUR
JUDPDV WHQGLHQWHV D UHIRU]DU OD FDOLGDG DFDGpPLFD GH ODV LQVWLWXFLRQHV \
ORVSURJUDPDVDVtFRPRODVSDXWDVSDUDODFRQVROLGDFLyQGHXQDFXOWXUDGH
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HYDOXDFLyQ WUDQVSDUHQFLD\UHQGLFLyQGHFXHQWDVGH ODV LQVWLWXFLRQHVTXH
LQWHJUDQHOVLVWHPD(QXQEDODQFHGHUHVXOWDGRVGHODJHVWLyQVH[HQDOHOD
ERUDGRHQ OD6XEVHFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ6XSHULRUVHGHVWDFDQHOHPHQWRV
FRPRORVVLJXLHQWHV
  (QPDWHULDGHH[SDQVLyQ\ FREHUWXUD HO VLVWHPDKD ORJUDGRPDQWHQHU\
DXQLQFUHPHQWDUHOULWPRGHFUHFLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQODSULPHUDPLWDG
GHODGpFDGDHVGHFLUODJHQHUDFLyQGHFDVLQXHYDVSOD]DVHVFRODUHV
SRUDxRHQHOFRQMXQWRGHOVLVWHPD\PiVGHHQHOVHFWRUS~EOLFR
(VWDSDXWDGHFUHFLPLHQWRVHKDWUDGXFLGRGXUDQWHODSUHVHQWHDGPLQLVWUD
FLyQHQHOLQFUHPHQWRGHXQSXQWRSRUFHQWXDOSRUDxRHQHOLQGLFDGRUGH
FREHUWXUDFRQORFXDOHVSUHYLVLEOHTXHVHDOFDQFHQODVPHWDVGHFREHUWXUD
VXJHULGDVSRUODANUIES\ÀMDGDVHQHO3URJUDPD6HFWRULDOGH(GXFDFLyQGHO
VH[HQLR
  7DPELpQUHJLVWUDGDWRVSRVLWLYRV ODHVWUDWHJLDGHPHMRUDUHOSHUÀODFDGp
PLFRGHODSODQWDGRFHQWH(QODDFWXDOLGDGGRVWHUFHUDVSDUWHVGHOSURIH
VRUDGRGH WLHPSR FRPSOHWR DGVFULWR D ODV XQLYHUVLGDGHV IHGHUDOHV \ ODV
XQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVGH ORVHVWDGRVFXHQWDFRQHVWXGLRVGHSRVJUDGR
1RREVWDQWHHVDSURSRUFLyQQRHVWDQIDYRUDEOHHQHOUHVWRGHORVVXEVLVWH
PDVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
  (QYLUWXGGHOWUDEDMRGHHYDOXDFLyQGHSURJUDPDVDFDUJRGHORV&RPLWpV,Q
WHULQVWLWXFLRQDOHVSDUDOD(YDOXDFLyQGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRU\DODDFUH
GLWDFLyQGHSURJUDPDVHQFRPHQGDGDDRUJDQLVPRVFRPSHWHQWHVDYDODGRV
SRUHO&RQVHMR1DFLRQDOSDUD OD$FUHGLWDFLyQGH OD(GXFDFLyQ6XSHULRU
(COPAESHOQ~PHURGHSURJUDPDVGHOLFHQFLDWXUDXQLYHUVLWDULD\WHFQROyJL
FDTXHFXHQWDQFRQXQUHFRQRFLPLHQWRS~EOLFRGHFDOLGDGVHKDLQFUHPHQ
WDGRQRWDEOHPHQWHHQORV~OWLPRVDxRV'HHVWHPRGRVHHVWLPDTXHHQOD
DFWXDOLGDGPiVGHWUHVFXDUWDVSDUWHVGHODPDWUtFXODGHOLFHQFLDWXUDXQL
YHUVLWDULD\WHFQROyJLFDHVWiQLQVFULWDVHQSURJUDPDVHYDOXDGRVIDYRUDEOH
PHQWHSRUORVCIEES\RDFUHGLWDGRVSRUODVDJHQFLDVTXHFRRUGLQDHOCOPAES. 
(OQ~PHURGHSURJUDPDVUHFRQRFLGRVSRUVXEXHQDFDOLGDGVHLQFUHPHQWy
GHHQGLFLHPEUHGHDHQGLFLHPEUHGHORTXHVLJQLÀFD
XQDXPHQWRGHFDVLSRUFLHQWR
  /D FRQWLQXLGDG \ FUHFLPLHQWR GHO 3URJUDPD 1DFLRQDO GH %HFDV SDUD OD
(GXFDFLyQ6XSHULRUPRONABESSULQFLSDOLQVWUXPHQWRGHHTXLGDGVRFLDOGH
ODSROtWLFDS~EOLFDGHHGXFDFLyQVXSHULRUKDJHQHUDGRQXHYDVEHFDV\KD
PDQWHQLGR HO QLYHO GH ODV RWRUJDGDV GH DSUR[LPDGDPHQWH   HQ OD
DFWXDOLGDG&DEHUHFRUGDUTXHODPHWDSURSXHVWDSRUODSEPFRUUHVSRQGHD
EHFDVDOÀQDOGHOVH[HQLR
  /D FRQWLQXLGDG GHO 3URJUDPD ,QWHJUDO GH )RUWDOHFLPLHQWR ,QVWLWXFLRQDO
(PIFI\HO3URJUDPD1DFLRQDOGH0HMRUDPLHQWRGHO3URIHVRUDGR PROMEP
KDQHVWLPXODGRPHGLDQWHIRQGRVFRQFXUVDEOHV ODSODQHDFLyQHVWUDWpJLFD
HQODVXQLYHUVLGDGHVODIRUPDFLyQ\HOGHVDUUROORGHFXHUSRVDFDGpPLFRV
GHGRFHQFLDHLQYHVWLJDFLyQ\HOGHVDUUROORGHSUR\HFWRVFRUUHVSRQGLHQWHV
DODVIXQFLRQHVDFDGpPLFDVGHODVLQVWLWXFLRQHV+R\HQGtDODFDVLWRWDOLGDG
GHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVIHGHUDOHV\HVWDWDOHVFXHQWDQFRQSURJUDPDV
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LQWHJUDOHVGHIRUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDOFRQFXHUSRV\UHGHVDFDGpPLFDV
GHGLVWLQWRQLYHOGHFRQVROLGDFLyQ\FRQSUR\HFWRVDFDGpPLFRVRGHJHV
WLyQLQVWLWXFLRQDOÀQDQFLDGRVPHGLDQWHORVIRQGRVFRQFXUVDEOHVGHOPIFI y 
HOPROMEP. 
(QHOVH[HQLRGHOSUHVLGHQWH&DOGHUyQ+LQRMRVDHOHVTXHPDGHFUHFLPLHQWR
FRQ GLYHUVLILFDFLyQ \ GHVFHQWUDOL]DFLyQ VH UHLWHUD \ SURIXQGL]D 'H 
DVHFUHDURQXQWRWDOGH IESS~EOLFDVHQWUHHOODVVHHQFXHQWUDQ
LQVWLWXWRV WHFQROyJLFRV  XQLYHUVLGDGHV SROLWpFQLFDV WUHV XQLYHUVLGDGHV
LQWHUFXOWXUDOHV \ FLQFR XQLYHUVLGDGHV S~EOLFDV HVWDWDOHV /DV QXHYDVUPES 
VRQOD8QLYHUVLGDG,QWHUVHUUDQD3XHEODOD8QLYHUVLGDGGH2ULHQWH
<XFDWiQOD8QLYHUVLGDG(VWDWDOGHO9DOOHGH7ROXFD(VWDGRGH0p[L
FROD8QLYHUVLGDG0H[LTXHQVHGHO%LFHQWHQDULR(VWDGRGH0p[LFR
\OD8QLYHUVLGDGGHOD&LpQDJD0LFKRDFiQ
3RU RWUD SDUWH ODV IyUPXODV GH VXEVLGLR ILVFDO D ORV VXEVLVWHPDV KDQ
PDQWHQLGRXQVHxDODGRJUDGRGHYDULDFLyQHQWUHVtVLQHPEDUJRHVSRVL
EOHGLVFHUQLUDOJXQDVWHQGHQFLDVFRPXQHV/DVLQVWLWXFLRQHVTXHGHSHQGHQ
H[FOXVLYDPHQWHGHDVLJQDFLRQHVIHGHUDOHVVRQODVLQWHJUDGDVDOVLVWHPDGH
XQLYHUVLGDGHVIHGHUDOHV\ORVLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRVIHGHUDOHVHVWHFRQMXQ
WRUHSUHVHQWDFDVLHOGHOJDVWRS~EOLFRDSOLFDGRHQHGXFDFLyQVXSHULRU
(QVHJXQGROXJDUVHHQFXHQWUDQODVIESVXEVLGLDGDVFRQSDUWLFLSDFLyQIHGH
UDOPD\RULWDULDHVHOFDVRGHODPD\RUtDGHODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVGH
ORVHVWDGRVDVtFRPRGHODVXQLYHUVLGDGHVLQWHUFXOWXUDOHV(OUDQJRGHHVWD
IyUPXODHVPiVELHQDPSOLRGHVGHXQLYHUVLGDGHV FRPR ODVGH*XHUUHUR
6DQ/XLV3RWRVt\2D[DFDTXHLQWHJUDQVXSUHVXSXHVWRRUGLQDULRFHUFDGHO
GHDSRUWDFLRQHVIHGHUDOHVKDVWDXQLYHUVLGDGHVFRPRODVGH9HUDFUX]
6RQRUD&RDKXLOD\4XLQWDQD5RRFRQVXEVLGLRSDULWDULRRELHQOD8QLYHU
VLGDGGH*XDGDODMDUDGRQGHHOVXEVLGLRHVWDWDOUHSUHVHQWDPiVGHOGHO
SUHVXSXHVWRRUGLQDULR(OJUXSRGHLQVWLWXFLRQHVLQWHJUDGRDHVWDIyUPXOD
GHILQDQFLDPLHQWRFRQVXPHPiVGHOGHOJDVWRS~EOLFRWRWDODVLJQDGRD
ODHGXFDFLyQVXSHULRU3RU~OWLPRHVWiHOFDVRGHODVXQLYHUVLGDGHVWHFQR
OyJLFDV\SROLWpFQLFDVDVtFRPRHOGHORVLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRVGHVFHQWUD
OL]DGRVGRQGHODIyUPXODGHVXEVLGLRHVHVWULFWDPHQWHSDULWDULDGHOD
)HGHUDFLyQ\GHJDVWRHVWDWDO
$VLPLVPR VH UHGREOy OD HVWUDWHJLDGHGLVWULEXLU UHFXUVRV H[WUDRUGLQD
ULRVSDUDSURJUDPDVGHDPSOLDFLyQGHPDWUtFXODHTXLSDPLHQWRHLQIUDHV
WUXFWXUDUHIRUPDDFDGpPLFD\UHIRUPDDGPLQLVWUDWLYD/RVIRQGRVH[WUDRU
GLQDULRVKDQ WHQLGRXQFUHFLPLHQWRQRWDEOH WDQWRHQ VXQ~PHURFRPRHQ
DOFDQFH\PRQWRPLHQWUDVTXHHQHODxRH[LVWtDQ WDQVRORFXDWURGH
HVWRVLQVWUXPHQWRVGHILQDQFLDPLHQWRSDUD\DHUDQIRQGRVEHQHIL
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FLDQGRQRVyORDODV8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDV(VWDWDOHVUPEVLQRWDPELpQD
ORV,QVWLWXWRV7HFQROyJLFRVODV8QLYHUVLGDGHV7HFQROyJLFDV\ODV8QLYHUVL
GDGHV,QWHUFXOWXUDOHV(VWDOODLPSRUWDQFLDDGTXLULGDSRUHVWRVIRQGRVTXH
HQ ORV ~OWLPRV FXDWUR DxRV DOUHGHGRU GHO  SRU FLHQWR GHO SUHVXSXHVWR
DVLJQDGRD ODVUPES VHHQWUHJySRUHVWDYtDFXDQGRHQ\UHSUH
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